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RESUMEN 
En la periferia de las grandes ciudades latinoamericanas exis-
ten muchas poblaciones que tienen precarias condiciones de habitación 
y de subsistencias las llamadas "poblaciones marginales". En este 
trabajo se dan a conocer y se comparan con otras fuentes laa prin-
cipales características demográficas que arrojó la encuesta en una 
población marginal ubicada en Santiago de Chile. Posteriormente a 
este trabajo se han realizado encuestas similares en otras poblacio-
nes mediante un plan de colaboración efectuado entre la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-ELAS) y el Centro Lati-
noamericano de Demografía (CELADE) a fin de proseguir estudios de-
mográficos y sociológicos sobre ellas. 
En la primera parte de este trabajo se dan a conocer las labo-
res de organización realizadas para la obtención de los datos. En 
la segunda parte se publican y se comparan los resultados^ además 
de analizar los tópicos más destacados relativos a la composición 
de la población^ sus características de educación y de ocupación y 
se hacen estimaciones de sus niveles de mortalidad y de fecundidad. 
La población encuestada cuenta con un total de 4 310 habitantes 
de los cuales 2 070 pertenecen al sexo femenino y 2 740 al masculino. 
Se destaca en ella una estructura muy particular que presenta los 
mayores volúmenes de población entre O y 8 años aproximadamente y 
después entre los 20 y los 30 años con índices de masculinidad bas-. 
tante eigzagueantes al pasar de un grupo quinquenal de edades a otro. 
Respecto a sus características de educación es digno de mencio-
nar la deserción de los estudios que parece ocurrir a partir de los 
13 años de edad, así como el bajo nivel de educación que fue descu-
bierto. 
En cuanto a ocupación, la nota destacada es el alarmante nivel 
de desempleo existente. Basta hacer notar que alrededor del 35 por 
ciento de la población activa es cesante o busca trabajo por primera 
vez, cuando en el Gran Santiago esta cifra es del orden del 5 por 
ciento aproximadamente. 
Las estimaciones de la esperanza de vida al nacer que se reali-
zaron arrojaron valores en torno a los 57 años, algo más bajo que 
el que se estimó para Chile en el año 1970, que era alrededor de 
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los 62 años. Esto denota las condiciones de salud existentes en es-
ta población que, dicho al pasar^ no parece ser una de las que tenga 
peores condiciones. 
Por último, la fecundidad de los habitantes de esta población 
se inclina hacia valores bastante altos según la tasa global de 
fecundidad que es de alrededor de 6 niños por mujer, al final de su 
vida reproductiva, de acuerdo con las estimaciones hechas. 
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I. ANTECEDENTES 
La evaluación de la asignatura "'Técnica de la Investigación 
Social" que reciben los aluranos del curso avanzado de CELADE consis-
tió, para la promoción de 1971, en la preparación y ejecución de una 
encuesta de propósitos múltiples. 
Esta encuesta, que en realidad puede llamarse censo por cuanto 
se entrevistó a toda la población de un determinado lugar, surgió no 
sólo como medida de evaluación de esta asignatura, sino también 
porque las autoridades de una población marginal chilena tenia nece-
sidad de conocer algunos datos relacionados con los habitantes que 
la componen a fin de buscarle solución a problemas de tipo comunitario 
como son: la atención de niños en parvularios, la creación de escuelas, 
la disponibilidad de mano de obra para la construcción de casas y 
otras labores. 
Por los anteriores motivos, surgió el proyecto denominado 
"Encuestas de Poblaciones" (ENDEP 71) que no sólo ha servido para 
hacer el censo mencionado sino para otros similares en poblaciones 
marginales que requerían también algunos datos sobre sus habitantes. 
Este proyecto se ha proseguido mediante un plan de colaboración 
entre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-ELAS) 
y el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). En FLACSO se 
han hecho también algunos estudios sobre los resultados de estas 
encuestas analizándose básicamente su aspecto sociológico.!/ 
La formación de la población marginal censada, la que en adelante 
se denominará CAMPAMENTO "A", se produjo cinco meses antes de los 
trabajos de campo del censo y fue producto de una "toma de terrenos" 
realizada por los pobladores de por lo menos tres diferentes campa-
mentos, lo que significa que el Campamento A no es un núcleo de 
población asentado desde hace mucho tiempo sino que es el conjunto 
de personas que, aunque tienen posiblemente características muy 
similares, provienen de distintos núcleos de población. 
1/ Pastrana, Ernesto y Duque Joaquín, "Proceso de tomas de terreno 
urbano en Santiago, Valparaíso y Viña del Mar", FLACSO> Santiago 
de Chile, 1971 (por publicar). 
2/ En Chile se denomina así a la acción que realizan las personas 
que viven en malas condiciones de habitación, mediante la cual 
muchas fcunilias levantan carpas, casuchas, etc. en terrenos que 
pertenecen a algún terrateniente o al Estado. De esta manera se 
presiona al organismo constructor estatal para que los incluyan 
en los planes de habitación. 
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Objetivos 
El presente trabajo tiene dos objetivos principales; 
Primero; hacer una breve exposición de los trabajos de organi-
zación y ejecución del censo, cuya presentación se hará en la pri-
mera parte de este escrito. 
Segundo; analizar y comentar algunas de las tabulaciones y 
estimaciones a las que el mencionado censp da origen. Este último 
punto es el que aparece más adelante bajo el título de "Análisis 
Demográfico" y que se encuentra dividido en los cinco incisos si-
guientes; 
1. Composición de la población 
2. Características de educación 
3. Características de ocupación 
4. Niveles de mortalidad 
5. Niveles de fecundidad. 
« 
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II. ORGANIZÍiCION Y EJECUCION DEL CEHSO 
1. Cartografía 
El Campamento "A" cuenta con 21 manzanas bien delimitadas, y 
cada raanzana tiene a su vez cuatro sub-inanzanas que contienen 16 
"sitios" cada una (espacios donde puede construirse una vivienda). 
En la fecha del censo se encontraban algunas sub-manzanaa con algu-
nos y hasta con todos los sitios vacíos. En el anexo puede verse 
el mapa del Campamento "A". 
2. Formularios 
Para la obtención de los datos fueron elaborados dos tipos de 
formularioss 
La hoja A, que corresponde a los datos generales de la familia 
entrevistada. Se entendió por familia aquel grupo de personas que 
se encontraban postulando en el momento del censo a una de las 
construcciones urbanísticas de las que construyen los planes de 
habitación. Quiere esto decir que en un mismo local podían encon-
trarse una o más familias, pese a realizar todos los miembros de 
ella una vida comün. 
En esta hoja A, además, quedaban obtenidas todas las informa-
ciones requeridas para aquellas personas que tenían menos de seis 
años cumplidos. 
La hoja B se utilizó para obtener información referente a ca-
racterísticas de educación (de las personas de 5 años y más), de 
ocupación (de las personas de 10 años y más), migratorias y ilati-
vas al estado civil (de las personas de 15 años y más) y de fecun-
didad (de las mujeres de 15 años y más) . 
Ambas hojas, como se puede ver, fueron preparadas de tal forma 
que las respuestas a las preguntas provocaban automáticamente la 
codificación de éstas. Solamente la sección B de la hoja A y el 
status de ocupación al pie de la hoja B requerían un trabajo poste-
rior de codificación. 
Las definiciones utilizadas serán expuestas, según se requieran, 
en la segunda parte de este trabajo. 
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CAMPAMENTO ( S T G O , C H I L E ) 2 : 3 4 1 5 
HOJA " A " 
1971 NOMBRE MANZANA V I V I E N D A FAM 
ENCUESTADOR; FECHA 
A I ENTRE V ; SOL /^EWTE PARA ^ 
E N T R E V ; A N O T E T L T T P O DE CASAJ L . M E J W A ( P R E F A B R I C A D A ) 2 . C E T A B L A S 3 . C A R P A 4 . 
COD RCOD 
f r t ¿CUÍNTAS FAMILÍAS OE ESTA CASA NECESITAN CASA PROPIA? I.ÜNO ( lü í A 5 ) .FAMILIAS 0,DES0CUP {CIERRE) 
NECeSÍTAMOS EL MJMBRt OÉL JEFE, DE CADA UNA DE ESTAS FAMILIAS* ES IMPORTANTE QUE EtLOS VIVEN RESULARMEMTE 
EN ESTA CASAo POR FAVOR, DÍG/WE LOS R0M8RÉS® 
EMTBEV; ABRA UNA HOJA " A " D Ü T I Í í r A PARA CADA FAMIL IA , PONIENDO EL NOMKIE DEL JEFEÍA) EN LlWEA 01 DE SECe 
E l JEFE{A| PRINCIPAL (EL DE LA HOJA DE ffiJTA) DEBE SER ANOTADO EN HOJA " A " DE FAMaJ 












6» N® CMP i í B C8R CUOTAS 
ENC 
COR tRB 
tf EDÜC ©W SO EDUC HNV SO jj 
ENC CAS FA» TOT 1 FAM 14 0-5 AOT VI CORWi Ü J CES JEFE OE LA FAMILIA ESPOSA 0 JEFA 1 
C I Em-REVJ PARA LA FAMILIA BE ESTTA HOJAi 
ENTREV; INCLUYA A TODAS LAS PERSONAS EN LA CASA QUE SON MIEMBROS DE LA FAMILIA DE ESTl JEFE(A)^ SI HAY 
PERSONAS EN LA CASA QUE NO ESTAN EW NINGUNA FAMIL IA , INCLUYALAS EN U FAMILIA FAM 2® 
NOMBREME TODOS LOS MIEMBROS OE LA F A M I i i f t DE «b»®» QUE VIVEM REOUHARMEWTE EN ESTA CASA. 
ENTREV; DEBE LISTAR EN EL SIGUIENTE ORDENs JEFE,, ESPOSA, HIJOS OE flAYOR A MENOR, PARIEIÍTES Y ALLEGADOS. 























RELACION CON JEFE 
l.JEF 5.HIJ 5.0TR 
2<.ESP 4.PAR 9.NR 
42~' 
J E F E ( A ) 
® 
SEXO 
UH O M 












RESULTADO DE LA E N T R E V I S T A 
5._ 
1 ' V I S I T A 
DIA; -l.SABADO ¿.DOMINQO 
RESULTADO; O.DESOCUP l.OOMPLETA 
2.INCOMPLETA 3.AUSEKTE «.RECHAZO 
REGRESAR; 0 9 ^ , »«RA_ 
2° V'SITA 
RESULTADO; l.COHPLETA a.tNCDMPLETA 
.^AUSENTE 4.REOMZO 5.N0 REGRESÉ 
D ¡EWTREV; SOLAMENTE PARA LA U L T I M A F A M I L I A DE LA C A S A | 
COMO ES TAN IMPORTANTE NO OLVIDAR A NADIE, ÍPODRÍA DECIRME CUÍNTAS PERSONAS HAY EN TOTAL EN ESTA CASA? 
EMTREV! C O N F I R I € C M E L NUMERO TOTAL DE P E R S C M S L I S T A D A S EN U S HOJAS " A " PE ESTA C A S A . 
E ¡ E N T R E V : PARA U F A M I L I A DE ESTA W J ^ 
¿DE qu¿ CAMPAMENTO VIENEN 
USTEDES? ¿DE ... ? ( L E E R ) 
(W) ¿TIENE LIBRETA CORVI? 
___ SfíüL. 
@ ¿EMPEZÍ LOS TRÁMITES? 
2.SI 3.ND 9«NR 
SALTAR A 1 1 
¿CüÍMTAS CUOTAS 
TIENEN PAGADAS? 
_ - - CUOTAS 
999-»» 





F I E N T R E V ; PARA U F A M I L I A DE ESTA HOJA . - A B R I R UNA HOJA " B " PARA CADA PERSONA DE 6 AÑOS O MAS (MARCADA CON X ) . | 
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HOJA A 
A C C I O N C 
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LA PERSONA 1 
¿ T 1 4 0 l ít l | í t 2 
1 ! 1 
4 3 1 1 1 
 
^ ^ «HíBZBgiEl B ü a B Z i l e d 
HOJA 
P A R A P E R S O N A S D E 6 A ^ O S 
¿Tuvo OPORTUNIDAD DE I R A LA ESCUELA? 
Y M A S 
"m Alo 
10. Na 99.NR 
SALTE A 
¿ C üI l FUE EL ALTIMO aí3o q u e APROBÉ? 
¡ y g 1 0 . N I N G U N D , PBE-ESCOLAR 
2 , P R 6 p , P r i m, sífsía 
I n d u s t r i a l 
WNftllf^^ 
6.EfeEÑa MEDÍA 
7 .N o r « A L 
3«UN|VERSttAi^ eA 
S O 5 PONER NlJf«RO ENTRE 1 Y B ) , . . . ^ 
4«C0MeRClAi 
9 , N 0 SABE 
@ ¿ESTUVO MATRICULADO EW ALGUNA ESCUELA 
o CURSO EL Afkl PASADO? 
ISSSJ, EN EICUELA 2 . S L J ALFA8ET8Z . 4 , N O 
3 . S I , ©TRO CURSO 
" w i T A U 
HS 
¿ A p r n e á Ed apSo? 
i«S8 g.NO 
¿EST^ MATRICULADO EM ALWNA ESOJEIA O 
OÍRSS ESTE AÑO? 
S®S0¡) EK ESOJELA 
2®SBJ A I F A B E T I Z A C I É N 
JaSSg 9TTO OJRSa SALTE A 
. 16 ) ¿DSCTRO ® TOERÑ BEL 
.eBEOT^  Z.FuERA A 18 
-W 
5 0 
iLn ¡rmh M A T R I S U L M S E ESTE 
_ J»M a m Sai*?.' 
¡EH qel? 
3? 
@ ¿AC"WAU«EWrE TIENs'lJNA L"S8« FUA? 
¿TRABAJA P W / I 
I G U N PATRÓN 5 , P O R O J E O T S PROPÍA S I K T S F F F I R 
L O M L N I VEHÍEULQ 
4 , P « R CUENTA PROPIA (SON LOCAC, e^ ygwfaLO 
lAUf^TiOA 
8E 8|. FISCO 
9* m 
¿PUXNTOS TftABAJÁOORES HAY EN LA PESA? 
1. 5 O MENOS 16 A 5© 
2«np 6 A 4.M& DE 50 
¿ C Ú ^ «ANA POR W S EN SU PE«A F U A , I N -
C ^ N D O M I C N A C I O N E S F A M I L l A R E S . e R A T I F I ~ 
CACIONES y OTRAS R E S A L I A ^ ' 
SALTE 
E * POR MES A 25A 
@ ¿CUil^LES SON LQS MOTIVOS? 
l.POR ESTAR INC/^ pAClTADO (SALTE A 2 9 ) 
3.P0R SER DUEFÍA PE CASA S.OfROS MOTIVOS 
4.PPB SER ESTUDIANTE J.NR 
- ElC,VAC,HUELeA (VUELVA A 18 Y AWOT^  l.Sl) 
¿BUSCA EN ESTE MOMENTO UNA PE6A f f J A ? 
t.SI ?. FTO (SALTE A 28) 9 . N R 
¿CUÍMTO TIEMPO HACE QUE NO T I E N E PEGA F IJA" 
1* J MESES O MENOS 4 .M / (S DE ^ N AÑO 
2 . D E 4 A 6 MESES 5.NUNCA TRABÁJÍ 





¿HA HECHO CE&TIONES PARA OONSGCUIR TRA-
BAJO EN... RTEER) 
OCUPACIQN O TUPO DE TAREAS DESEIVE< 
ÍASA EN SO «LTtKA PESA FIJA? ^^^ 
A 
EsPEClííaUE : 
¿EN s u t r a b a j o se desempeña raí COMO OBRERO E S -
" JORNALERO U 
® ^^tól^í.g'^i V N O r T R A W U l 
BAJABA?' 
^ ¿PERTENECE(PERTENECltf ) A A L G i J m S I N D I C A T O ? 
. J f ^ ^AUE ft 281 _ J^i _ _ 
ESE S Í N D Í C A T O ¿PERTENECE A LA cirr? 
U S L 2 . 1 ® 8 .NO SABE 
CODISO OE PREQJNTAS 2 0 A Y 2 8 5 ( I N O R E S O ) 
E N EP. MES PASADO ¿ R E A L 8 M ALGUN T IPO DE 
potocos? 8.N6 9»NR 
.árü] ^SAUt.Aja. 
^ ¿QUÉ CLASE OE POLOLOS? 
• D I A R I O S 
• p f A S AL M I S 
6 N EL MES 
W M 
bl 
| P A R A P E R S < I N \ S 7} 15 A Ñ O S Y M A S 
1 ( 2 ^ ¿[^IVDE V O V ! Í LA MAYOR PARTE DEI. TIEMPO 
I HASTA U ) S 1 5 AÑOS DE EDAD? 
I LECAMPO 2®PUEBL0 JECSUDAD 4ESTG0« 9ENR 
6 5 
I @ ¿CUANTOS AÑOS HACE QUE V6VE EN SANTIAGO? 
SOKEPSS DE UN AÑO JODE 5 / 5 9 ^ 2 0 Y MAS 
2OD£ S 'A 4 » 0 S 48DE 2 0 FL I 9 9 E W 
EMTREVE PARA HOMBRES SALTE A 3 4 I 
ik 
P A R A M U J E R E S D E 15 A Ñ O S Y M A S 
@ s p ^ i & E » 
TAMalEN, OO.NJNSUf® 9 9 » f « 
. . D M S A L T E A M 








¿HA MUERTO ALKJNÍ? 
¿Cu í n t o s ? _ _ h i j o s 
1 í 1 
¿EN QUE MES Y AÑO N A C i d SU (JlTIMO HJJO? 
^ MfS AM) 
>1 [ n 
1 
1 
@ ¿ E S T Í V I V O ? ^ ^ ^ 
¿CuÍNTOS H I J O S V I V E N EN OTRA CASA? 
OO.NINSUNO , _ H I X S 9 9 . N R u 
Y EN ESTA CASA ¿CUANTOS H I J O S V I V E N ? 
H I J O S 9 < . i « 
@ ¿ C U Í L ES SU ESTADO C I V I L ? 
l . S O L T 2 . C A S - C 0 N V I V 3«0TRA 9 * N R 
w 
tiTUACfOM OCüFACfOltAt 
COWOJ I£ PRESUNTA 26 (EMPRESA) 
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3. Trabajes ñe campo 
Fueron realizados el sábado 20 y el domingo de marzo de 1971, 
por los alumnos de los cursos básico y avanzado del CELADE, así como 
por otras personas que voluntariamente contribuyeron a ellos. 
Para la verificación de los trabajos de campo se creó un grupo 
de coordinadores que se encargaron de revisar los cuestionarios 
cuando estos iban siendo entregados por los entrevistadores. Tanto 
el nümero de coordinadores como el de entrevistadores fue variable 
según las necesidades, aunque como promedio se tuvieron unos seis 
coordinadores, alrededor de 26 entrevistadores y un jefe de campo. 
La impresión general que existe es que no se han producido gran-
des omisiones en los trabajos de campo, debido principalmente a la 
cooperación brindada por parte de los habitantes del campamento, 
los cuales' habían sido informados previamente de los objetivos del 
censo y, además, por el hecho de que las personas que organizaron 
el trabajo fueron las mismas que efectuaron en gran parte la labor 
de campo. 
4. Codificació-n y perforación 
El paso que siguió a las labores de camno consistió en una 
revisión de la codificación hecha en el terreno y en completar los 
códigos que eran resúmenes de varias preguntas. 
Para la elaboración de las tabulaciones se perforaron tarjetas 
IBM. La información correspondiente a "datos marginales" (Cantidad 
de personas que respondieron en cada uno de los códigos posibles 
dentro de una pregunta) se tabuló en una compuatora modelo IBM 360/40. 
Para la elaboración de los cuadros que serán presentados en la 
segunda parte de este trabajo fue necesario utilizar una clasifica-
dora modelo 82 de IBM, ya que no era posible hacerlos en la compu-
tadora por falta de tiempo para la preparación de los programas. 
Paralelamente al trabajo de iDreparación de cuadros se realizó 
la "limpieza" de las informaciones, trabajo que consiste en eliminar 
las incoherencias que aún puedan existir después del trabajo de re-
visión de códigos, como tarjetas de hombres con información sobre 
hijos nacidos vivos? personas que tienen "trabajo estable", según 
pregunta 18 del cuestionario B, y aparecen como que no lo tienen, 
según la ipregunta 23 del mismo cuestionario; etc. Fue necesario 
rectificar un total de 138 tarjetas que representa un 3,1 por 
ciento del total de tarjetas perforadas. 
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III. ANALISIS DEMOGRAFICO 
1. Composición de la poblaci6n 
A. Preferencia de dígitos 
Debido a la forma en que se creó, el Campamento "A" presenta 
una composición por sexo y edad muy especial, según se verá fen deta-
lle más adelante. No obstante, con el propósito de tener una pri-
mera evaluación de los datos relativos a la población censada, según 
su distribución por sexo y edad, se obtuvo el índice de flyers. Este 
índice trata de medir la preferencia de dígitos que puede haber en 
la declaración de la edad en una población. Consiste en obtener una 
"suma combinada"3/ de las edades que terminan en cero, uno, dos, 
etc., y a esta suma hallarle su distribución relativa y su desvia-
ción con respecto al 10 por ciento. Mientras más alejado esté el 
porcentaje de 10 hay mayor preferencia {si la diferencia es posi-
tiva) o mayor rechazo (si la diferencia es negativa) . Por último 
la suma de valores absolutos señala el índice total, qué puede eátar 
entre cero {ninguna preferencia) y 180 concentración total en un 
tipo de dígito. Los resultados fueron los siguientes? 
Cuadro 1 
CAMPAMENTO r. INDICE DE HYERS 
Harzo 1971 
H 0 ra b r e s H u i e r e s 
D f g f t o f i n a l S0B9 O i s t r i b u d d n Desv iac i ín respecto Suma D is t r ibuc iSn Desviación respecto 
de l a edad conibinada porcentual a l 10 por c ien to combinada porcentual a l 10 por c iento 
0 1 505 12,56 +2,55 1 527 11,98 +1,98 
. 1 1 233 10,28 +0,28 1 228 9,64 -0 ,35 
2 1 32? 11,05 +1,05 1 437 11,27 +1,27 
3 1 191 9,93 -0 ,07 1 2 5 5 9,85 -0 ,15 
k 1 195 9,96 - 0 , 0 4 1 185 9,31 -0 ,69 
5, 1 167 9,73 . - 0 ,27 1 547 12,14 +2,14 . 
6 1 341 11,18 + í , 1 8 ] 081 8,48 -1 ,52 • 
7 842 7,02 -2 ,98 991 7,78 -2 ,22 
8 1 149 9,58 -0 ,42 1 285 10,09 +0,09 
9 1 043 8,70 - 1 , 3 0 1 206 9,46 +0,54 
11 994 100,0 10,16 12 745 100,0 10,96 
Fuente; Tabla 1 . 
Naciones Unidas, "Métodos para evaluar la calidad de los datos 
bás icos destinados a los cálculos de población", Manual II, Estu-
dios sobre la población N" 23 Manuales sobre métodos de cálculo 
de la población. Nueva York 1955, pág. 45, Serie A ST/SOA N° 23. 
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Los resultados obtenidos señalan que las informaciones relati-
vas a las mujeres están afectadas por una mayor selectividad en la 
declaración de edades que las relativas a los Tioitüsres, aunque arabos 
tienen un índice bastante bajo (alrededor de 10), o sea que no pare« 
cen existir grandes atracciones por las edades, e incluso en el análi" 
sis de Celda dígito en particular, se ve que las diferencias respecto 
a 10 son muy pequeñas. Para las mujeres, la atracción se ve en 
edades terminadas en O, 2, 5, 8, como era de esperar. Sin embargo, 
también existe para las edades terminadas en 9. 
Para los hombres la situación no queda tan clara, pues la pre-
ferencia no se produce en todas las edades que por experiencias 
anteriores se sabe que son atractivas (O, 5, 2 y 8). 
Haciendo abstracción de la particular estructura por edades de 
la población y de los fenómenos aleatorios que se puedan originar 
como producto del tamaño de ella, se puede sacar la conclusión de 
que no parecen existir grandes atracciones pox dígitos. Si se com-
para el índice obtenido con el de Chile en 1970 {Véase el cuadro 2), 
se aprecia un comportamiento similar, y si se compara con otros 
países parace confirmarse la hipótesis hecha en relación con la 
calidad de la información. 
Cuadro 2 
IMOICE DE WERS OE VARIOS PAISES Y O a GAMPAHENTO A 
País Ind ice 
Colombia 1938 Hombres 
flu j eres 
37,8 
48,2 



















Fuentes; U p c z Toro, A lva ro , «Aná l i s i s demográfico de l o s censos colombianos 1951 
^ ^ Ediciones Universidad de Los Andes, Bogotá, D .E . , 1968, Tabla 
21, pág. 77, 
t - lacci í , G u i l l e r n o , "Nicaragua: Proyocci5n de poblacií5n por sexo y grupos 
de edades 1950-1978", Ser ie A r 71, CELAOE, j u l i o do 13S7, p ío . 2. 
González Q, , Fernando y Dobasa, Jorge, "Cuba: t va luac i f i n y a jus te del 
censo do 1953 y las es tad í s t i cas de naciüiientos y defunciones ent re 1943 
y 1958. Tabla do mor ta l idad por sexo 1952-1954", CELAOE, Serie C r 124, 
Santiago de C h i l e , j u n i o de 1970, pág. 2 . 
Zubiciasta Sergio; Ch i le : Eva luac i ín y a jus te del XIV censo de pob lac i í n del 
22 de a b r i l de 1970 en f u n c i í n de l a muestra da adelanto de c i f r a s . Proyec-
ciones de pob lac i ín 1970-2000 (antecedentes p r o v i s o r i o s ) , CELAOE, i n é d i t o . 
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Como medida evalúativa se halló también el índice de Naciones Uni-
das, 4/ sin embargo este índice supone un comportamiento regular en 
las relaciones de masculinidad, hecho este que, como se verá poste-
riormente, no se produce en el campamento A. Por ello su resultado 
aquí de 92,46 por ciento (véase la tabla 2 del anexo) no parece ser 
digno de análisis. De darle vigencia al mismo, señalaría grandes 
preferencias, que como se podrá observar posteriormente en el gráfi-
co 1, en el que se ilustra la cantidad de personas en cada edavd, 
no parecen existir. 
B. Estructura por edades 
El campamento A, comi^uesto por 2 070 personas del sexo femenino 
Y 2 240 del masculino, tiene una gran concentración de habitante^ 
en las primeras edades (entre O y 10 años está el 39, 20 por ciento 
de la x-)ol>lación) , pero inmediatamente se reduce su volumen alcan-
zsando aproximadamente sólo un 16,62 por ciento de la población en 
las edades comprendidas entre los 10 y los 20 años, para después 
volver a aumentar a un 25,81 por ciento entre los 20 y 30 años. 
De acuerdo con la estructura de las primeras edades, era de es-
perar que sucediera lo contrario, o sea, que hubiera por ejemplo un 
25,81 por ciento entre los 10 y 20 años y un 16,62 por ciento entre 
los 20 y 30 años. Sin embargo, este fenómeno puede tener una expli-
cación. 
Generalmente, las "tomas de terrenos" son realizadas por las 
personas más jóvenes y audaces, posiblemente por los hombres, o las 
parejas entre los 20 y los 35 años. Esto hace que exista una cifra 
alta de personas en esas edades. 
Por otra parte, es lógico esperar que estas parejas estén acom-
pañadas por sus hijos, que naturalmente, dada la edad de los padres 
deben ser pequeños,, no pasando a lo sximo/ de los diez años de edad. 
Para los siguientes grupos de edades, la población sigue la 
esperada'tendencia a disminuir, destacándose el hecho de que no hay 
mucha población en la edades evanzadas. Solamente el 0,74 por 
ciento de la población tiene más de 65 años, producto, como ya se 
señaló, de la propia formación del campamento. 
En el cuadro 3 pueden verse las características arriba señaladas. 
4/ Naciones Unidas, op, cit.. jpág. 47. 
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Cuadro 3 





T 0 t a 1 
Grupos dcccnalos 
ambos sexos 
Absoluto Porcenta je Absoluto Porconía je 
0 - 4 524 553 1 087 25,23 
5- 9 281 321 502 13,97 1 689 39,20 
10-14 183 190 373 8,66 
15-19 130 213 343 7,96 716 16,62 
20-24 308 318 525 14,53 
25-23 259 217 486 11,28 1 112 25,81 
30-34 140 129 259 5,25 
35-39 88 106 194 4,50 453 10,75 
40-44 59 52 121 2,81 
45-49 32 35 68 1,58 189 4,39 
50-54 24 29 53 1,23 
55-59 12 25 37 0,85 90 2,09 
50-64 5 11 17 0,40 
55-69 6 10 15 0,37 33 0,77 
70-74 3 4 7 0,15 
75-79 2 3 5 0,12 12 0,28 
80-84 1 2 3 0,07 










100,00 4 308 
2 
100,00 
2 070 2 240 4 310 4 310 
Si por otra parte, se compara la población del Gran Santiago 
en el año 1970-^con la del campamento A, se notará inmediatamente 
la gran diferencia que existe entre ellas, al analizarlas por el 
momento,,, según grandes grupos de edades. 
Total 0-14 15-64 65 y más 
Gran Santiago a/ 1970 









Cuadro 1 de la muestra de adelanto de cifras censales, Gran San-
tiago, página V. 
Todos los datos relatives a la población del Gran Santiago en 
el año 1970, que se utilizaron en este trabajo, han sido tomados 
de: Instituto Nacional de Estadísticas - Chile, XIV Censo Macio-
nal de Población y III de Viviendas. Muestra de adelanto de ci-
fras censales, Gran ¡Santiago, abril de 1970. 
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Como se ve, el peso ele la población infantil en el campamento 
A es mucho más fuerte; incluso^ según se ve en el cuadro 3, el por-
centaje de población con menos de 10 años en el campamento A supera 
al que existe en el Gran Santiago de las personas entre O y 14 años. 
Esto hace que el índice de dependencia, definido como el cociente 
que resulta de dividir a los menores de 15 años y a los mayores de 
65 entre la población de 15 a 64 años, sea de 94,5, que es sumamen-
te alto en comparación con el del Gran Santiago en 1970, que es de 
69,2 por ciento. 
C. Estructura por edades según sexo 
Én el campamento A, la estructura de la población por grupos 
quinquenales para cada sexo, según se puede ver en el cuadro 4 y 
en el gráfico 1, sigue aproximadamente la misma tendencia que para 
ambos sexos en conjunto. En la tabla 2 del anexo se puede obser-
var el comportamiento por edades individuales. 
Cuadro 4 
ESTRUCTURA POR EDADES SEGUN SEXO DE LA POBLACION DEL CAHPAfCNTO' "A" DEL ESTRATO 11 
Y DEL GRAN SANTIAGO 
Edad Caraparaento "A" Es t ra to 
b/ 
firan Santfaqo 
Hombres Muleros Hombres Huicres Hombres Huiores 
0 - h 25,33 25,14 18,54 18,38 12,34 10,32 
5 - 9 13,58 14,34 • 17,31 16,39 13,97 12,48 
1 0 - U 8,84 8,49 12,55 12,07 12,63 11,13 
15-19 6,28 9,51 .8,51 9,17 10,23 10,23 
2Q'2h 14,89 14,20 7,6G 8,41 9,16 9,74 
25-29 13,00 9,69 7,26 6,76 7,63 8,00 
30-34 6,76 5,76 6,29 6,79 6,08 6,42 
35-39 4,25 4,73 6,22 5,77 6,02 6,45 
¡iQAk 2,85 2,77 4,65 4,45 5,44 5,72 
45-W 1,55 1,61 3,25 2,97 4,16 4,40 
50-54 1,16 1,30 ' 2,74 3,07 3,48 3,80 
55-59 0,58 1,12 1,84 1,75 2,86 3,37 
60-64 0,29 0,49 1,37 1,55 2,28 2,62 
55 y más 0,64 0.85 1.81 2.47 3.72 5.32 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 . 100,oe 
a/ Centro para el Desar ro l lo EconSraico y Social para América Lat ina (DESAL), F£-
cundidad y Ant lconcepcif in en Poblaciones Marginales. Ediciones Troquel , cuadro 
1 , p í g . 76, año 1970. 
b) I n s t i t u t o Nacional de E s t a d í s t i c a s , C h i l e , X|V Conso Nacional de Poblacii5n y 
111 de Vivienda^ Muestra de adelanto de c i f r a n ccnsales Gran Sant iago, cuadro 
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Al comparar dichas estructuras en el propio cuadro 4 con las 
del Estrato II del estudio sobre poblaciones marginales hecho por 
DESAI/^ "^  y con la correspondiente al Gran SanticigoZ-/ se ve que pre-
senta grandes diferencias con ellos, hasta los 30 años aproximada-
mente. A partir de esa edad la configuración es similar, pero 
siempre con valores más bajos. 
No obstante lo anterior el Estrato II es raás semejante al 
Ccxmpamento A, que el Gran Santiago. En ambos se ve gran cantidad 
de peirsonas en las primeras edades, lo que en el Gran Santiago no 
sucede, salvo que haya habido oaieiones en las cifras censales. 
Estas características se ilustran en los gráficos 2 y 3. 
Aunque los campamentos del Estrato II deben haber tenido Una 
constitución similar a la del canpair,ento A, en ellos ya no se nota 
tanto la concentración de personas entre los 20 y 30 años. Posi-
blemente se deba a que dichos campamentos llevan más tienpo de 
éstablecidos que el A y que por lo tcinto sus poblaciones se encuen-
tran más estabilizadas. 
D. Indice de masculinidad 
Este índice expresa la cantidad de hombres por cada cien 
mujeres. Para la población total del campamento A es de 92^4 por 
ciento algo más alto que para el Gran Santiago (88,1 por ciento). 
Observando las cifras anteriores y teniendo en cuenta que en América 
Latina en general son más frecuentes los movimientos migratorios 
femeninos hacia la capital que los masculinos, se puede concluir 
que estos movimientos parecen tender a radicarse preferiblemente 
en zonas no marginales. Los motivos pueden ser diversos, variando 
posiblemente desde el caso de la mujer que al trabajar como doméstica 
6/ En el presente trabajo todos los datos relativos al llamado 
Estrato II, que corresponden a un grupo de poblaciones del 
Gran Santiago con características muy similares a los del 
campamento A, han sido tomados des Centro para el Desarrollo 
Económico y Social para América Latina DESAL, Fecundidad y 
anticoncepción en poblaciones marginales. Ediciones Troquel, 
Buenos Aires. 
Las estructuras a que se hace referencia en el texto aparecen 
en el cuadro 1, página 76, en la mencionada obra, 
7/ Instuto Nacional de Estadística, op. cit. Distribución porcen-
tual del cuadro N® 8, pág. 23. 
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Gráf ico 2 
ESTRUCTURAS POR EDADES DE LA POBLAClOPi HASCULIMA OEL CAHPAHBITO A, 
DEL ESTRATO 11 Y DEL GRAfi SANTIAGO 
Campamento A 
Gr'ar» Santiago 
Es t ra to { i 
O 5 10 15 
Fuente: Cuadro 4 
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t i rS f i co 3 
ESTRUCTURA POR EDAOES DE LA POBLACION FEMENINA DEL CAMPAMENTO A, 
DEL ESTRATO 11 Y DEL GRAN SANTIAGO 
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Fuente; Cuadro 4 
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vive en la propia casa de los patrones, hasta la que prefiere 
vivir en casa de algún pariente para evitar las dificultades pro-
pias de una mujer sola en un camx-jainento. 
En la comparación con el Estrato II se observa que este 
último tiene a su vez un valor algo sui^erior al del campamento A 
(98,5 por ciento contra 92,4 por ciento). Tal vez influya ©1 
hecíio de que en la época en que se hicieron las encuestas DESAL 
(1966 - 1967) la sitiiación política existente no daba mucha segu-
ridad ni estabilidad a los habitantes de los campamentos, por lo 
que la ipresencia de mujeres en ellos era menor, i^refiriendo vivir 
con parientes antes que en uno de estos campamentos. En el año 
1971, fecha del censo en el campamento A, esta situación se ha 
mejorado creándose un estado de mayor seguridad que puede hacer 
que mujeres solas se decidan a vivir en ellos. En el campamento 
A existen regulaciones disciplinarias internas que en cierta 
forma pueden dar más seguridad a sus pobladoras. 
Aunque el valor del índice para el grupo 0-4 del campamento 
'PC es bajo -por cuanto se sabe que generalmente en las primeras 
edades hay más niños que niñas- vale destacar que el mismo se 
produce principalmente por la influencia de las edades particula-
res, uno y cuatro años, según se vé en la tabla 3 del anexo. 
Teniendo en cuenta que aparentemente no hay motivos para 
esperar una selectividad en cuanto al sexo para estas edades se 
tiene que concluir que estos resultados parecen ser principal-
mente producto del azar. 
Si se analiza el índice que resulta para los restantes 
grupos quinquenales de edades, se verá que i>resenta una confi-
guración más zigzagueante que la del Estrato II (Ver el cuadro 
5 y el gráfico 4) siendo notoria la variación que se produce al 
pasar del grupo de edades 15-19 al de 25-30. En este último y 
en el de 30-35 es en los únicos en que el índice toma valores 
mayores que 100. ' Este hecho puede estar justificado por lo 
señalado más arriba, respecto a quiénes eran los que básicamente 
realizaban las "tomas de terreno", y a que las parejas típicas 
estén formadas por hombres entre 25 y 35 años con mujeres entre 
15 y 25 años, o a ambas razones. 
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En el Gran Santiago se ve una tendencia más suavizada al pasar 
de un grupo quinquenal a otro, co«a que se justifica por el hecho de 
ser una población mucho más asentada que la de los campamentos mar-
ginales. 
Cuadro 5 
INDICE OE HASCULimOAO DE lA POBtAClOí! DEL CARWf-EMTO'A'OEL ESTRATO I I Y DEL GRAN SANTIAGO . 
Edad Caspainento ' A ' - Es t ra to 11 c / Gran Santiago -
0 - ¡i 93,1 99,5 105,4 
5 - 3 87,5 104,0 98,6 
10 - H ; 96,3 102,5 100,0 
15 - 19 61,0 91,4 88,1 
20 - 24 96,9 89,8 82,9 
25 - 29 124,0 105,8 84,0 
30 - 34 108,5 91,3 83,4 , 
35 - 39 83,0 106,3 82,2 
40 - 44 95,2 102,9 83,9 
45 ^ 49 88,9 107,8 83,3 
50 - 54 82,2 88,2 80,7 
55 - 59 48,0 103,7 74,6 
5 0 - 6 4 54,5 87,2 76,5 
65 y aiás 68,4 72,0 61,7 
Tota l 92,4 98,5 88,1 
F ian te ; a/ Tabla 3 . 
b/ "Fecundidad y Aniiconcepciín..," op, c1t, cuadro 3, pág. 83. 
c/ 'fluestra de Adelanto...", op, cit., cuadro 8, pág. 7. 
E. Lugar de procedencia 
Para poder medir la composición de la población en cuanto a lo 
que se pudiera considerar su movimiento migratorio, se hicieron dos 
preguntas; 
a) Lugar en que vivió hasta los 1!5 años 
b) Tiempo que lleva viviendo en lai capital. 
De acuerdo con los resultados de la primera, según se puede ver 
en el cuadro 6, el 43,2 por ciento de la población masculina y el 
45,9 por ciento de la femenina son originarios de la propia capital, 
lo que indica en \ina primera aproximación que casi la mitad de la 
población del campamento "A" está formado por personas del propio 
Santiago, que no tienen resuelto su prob].ema de habitación. 
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Gráf ico ^ 
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Fuente: Cuadro 5. 
CAMPAMENTO "A" : DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE 15 AÜOS Y flAS, POR LUGAR EN QUE VIVIO HASTA LOS 15 AÑOS, SEGUfí SEXO 
Sexo 
Campo Pueblo Ciudad Santiago Tota l No r e s -
pondieron Absoluto Por c iento Absoluto Por c iento Absoluto Por c ie j i to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to 
Ha se ul i no 272 25,4 209 19,5 12G 11,9 464 43,2 1 073 100,0 9 
Focionino 263 22,7 235 20,4 129 11,2 529 45,7 1 157 100,0 9 
Total 535 2'h,0 H 5 20,0 2S7 11,5 993 44,5 2 230 1G0,0 IG 
Nota; Las d o f j n i c j o n e s se dejaron a c r i t e r i o del en t rev i s tado , dado quo no so roquorfa gran p rec i s i f i n en l a in formac iSn, 
Los datos por grupos quinquenales do edades se encuentran en l a tab la 4 doT anexo. 
Cuadro 7 
CAMPAHENTO "A " : DlSTRIBÜClOfl 0£ LA POBLACION DE 15 AÑOS Y HAS, POR TIEMPO QUE LLEVAN VIVIENDO EN SANTIAGO, SEGUN SEXO 
Sexo 
Henos do un año Oo 1 - 4 anos De 5-9 años Oe 10-19 años 20 años y raás Total No respon-
d ieron Absoluto Por c ien to Absoluto Por c iento Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c i en to Absoluto Por c iento 
Masculino 31. 2,9 150 14,0 227 21,1 237 22,1 420 39,9 1 073 100,0 9 
Femenino 25 2,2 154 13,3 19C n , i 313 27,0 463 40,4 1 150 100,0 8 
Total 56 2,5 304 13,5 425 19,0 550 24,7 G96 40,2 2 231 100,0 17 
Nota; La in fo rnac iSn por grupos quinquenales se encuentra en l a t ab la 5 del anexo. 
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Si se hace ei análisis desde el punto de vista del tiempo que 
llevan viviendo en la capital, se llega a iguales conclusiones pues 
el 62,0 por ciento de los hombres y el 67,4 por ciento de las mujeres 
llevan más de 10 años viviendo en Santiago, (véase el cuadro 7), lo 
que quiere decir que se trata de personas que ya están prácticamente 
incorporadas a las caractefísticas de la capital, y que sin embargo, 
tienen que estar viviendo en este campamento, donde las condiciones 
urbanísticas i de salud, etc. no son buenas porque sus problemas de 
vivienda no están resueltos. Aunque las definiciones empleadas en 
los estudios de DESAL no son exactamente las mismas que las que se 
han utilizado en este trabajo, se llega a conclusiones similares: 
"....la proporción de emigrantes rurales en poblaciones marginales 
santiaguinas es bastante baja",8/ 
Con respecto a las características diferenciales por sexo, ni 
en el cuadro 6 ni en el 7 se observan diferencias muy señaladas para 
las distintas clasificaciones empleadas. 
Por tSltimo, del cuadro 7 se puede sacar la conclusión, también 
para ambos sexos, de que las personas que emigraron en algtSn momento 
de su vida lo hicieron más bien en épocas pasadas pues el porcentaje 
de personas, según el tiempo que llevan viviendo en Santiago, va 
aumentando a medida que el tiempo de permanencia en la capital es 
mayor, destacándose que con menos de cinco años sólo hay alrededor 
de un 16 por ciento de personas. Se podría pensar que una justifi-
cación para ello, pudiera ser que para que una persona se sienta 
impulsada a realizar una "toma de terreno", requiere haber recibido 
previamente un proceso de "adaptación o de experiencia urbana". 
F. Estado civil 
Aunque las categorías utilizadas fueron solamente tres, io que ha-
ce que los análisis en cuanto a estado civil no sean muy detallados, 
sí permiten tener una visión de conjunto del comportamiento en cuanto 
a este rubro de los habitantes del campamento A« 
Cuadro G 
ESTRUCTURA DE LAS FOBLACIOES OE 15 AÍOS Y HAS OEL CAinPAí¡EflT2 ^A» Y DEL GRAN SANTIAGO, PGR ESTADO CIVIL SEGUIl SEXO 
Carapainento "A" Gran Santiago 
Categoría Hombres Huieres Hofflbras flu je res 
Sol teros 





l , ' ^ 7,8 








a/ I n s t i t u t o Maclonal de E s t a d í s t i c a , op. c i t . , Cuadro 2 , pág. VI . 
8/ DESAL, "Fecundidad y Anticoncepción.„.". Op. cit., penúltimo 
párrafo, pág. 1 0 9 . 
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Segtín se puede ver en el cuadro 8, la proporción de casados y 
de convivientes para ambos sexos es aproximadamente la misma; no así 
la de solteros, que es algo mayor que la de las mujeres. 
La categoría OTRC» no es fácil de analizar por la ambigüedad que 
presenta. Dado que para los hombres representa sólo xin 1,4 por ciento 
mientras para las mujeres un 7,8 por ciento, influenciado por las 
edades más altas, se puede estimar que hay más viudas que viudos; no 
obstante no se debe perder de vista que 0TRC«5 pueden ser también 
separados, anulados, etc. 
En este mismo cuadro se presentan los resultados del Gran 
Santiago. Evidentemente, la proporción de casados del Campamento A, 
con respecto al Gran Santiago, es mucho más grande, debido posible-
mente a que a estos campamentos suelen ir parejas que necesitan casa 
para vivir, o sea^ que existe cierta característica diferencial entre 
los pobladores de un campamento y los habitantes del Gran Santiagos 
los primeros son un subconjunto que requiere casas cón urgencia, 
principalmente cuando tienen familia. 
Cuadro 9 
. CAHPAHENTO "A " : ESTRUCTURA DE Ü POBL/^ JION DE 15 AÑOS Y MAS POR ESTADO CIVIL, SEGUN SEXO Y EDAD 
Hombres Mujeres 
Casados y- Casados y 
Edad So l te ros Conviv ientes Otros Total So l te ros Conviv ientes Otros Total 
15 - 19 82,8 17,2 100,0 51,7 46,9 100,0 
20 - 29 18,9 80,6 0,5 100,0 10,9 86,5 2 ,6 100,0 
30 y más 5,1 91,7 3,2 100^0 7 ,9 n,ii 17,7 100,0 
Por tíltimo, en el cuadro 9 se puede ver que los hombres se 
casan algo más tarde que las mujeres, por cuanto entre los 15 y 19 
años se cuenta con un 46,9 por ciento de mujeres casadas o convi-
vientes, mientras para los hombres sólo hay un 17,2 por ciento en 
esas edades. 
Para el grupo 20-29 se mantiene la misma situación, pero las 
diferencias ya no son tan marcadas, destacándose que en ese grupo la 
mayoría de las personas están casadas o unidas, lo que parece confir-
mar los planteamientos hechos al inicio de este trabajo de que las 
tomas de terreno son realizadas -en parte- por parejas jóvenes que 
están entre los 20 y los 35 años de edad. Para las personas de 30 
años y más la situación cambia, pues aparece una proporción de hom-
bres casados mayor que de mujeres. Esto se produce posiblemente por-
que parte de estos hombres están casados con mujeres qué tienen entre 
20 y 29 años. 
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Por último se destaca que para la categoría OTROS, el porcenta-
je de mujeres (17,7) es mucho más alto que el de hombres, lo que 
está acorde con la afirmación hecha anteriormente de que hay más 
viudas que viudos (sin olvidar que OTROS encierra otros conceptos 
además del de viudo), 
2, Características de educación 
Debido a que en las tabulaciones de "datos marginales" es 
evidente que el nivel de educación de la población total en general 
no supera el nivel primario, pareció más aconsejable efectuar tabula-
ciones con la población comprendida entre los 6 y los 19 años, por ser 
ésta la que se encuentra en proceso de formación educativa, y no con 
el total de los habitantes del campamento, 
A. Atraso escolar 
El primer estudio que se hizo fue el de comparar la edad de las 
personas con los años de estudio que habían aprobado. Se consideró 
como en "situación normal" a las personas de una cierta edad, cuando 
éstas tenían aprobado el año de estudio que les correspondía tener o 
el anterior, de acuerdo con los años cumplidos si entraba a la escue-
la a los 6 años de edad y se mantenía estudiando y aprobando los cur-
sos. Así, por ejemplo, una persona en "situación normal" no tiene 
que tener aprobado algün año de estudio a los 6 años. A los 7 años 
lo más "normal" sería que ya tuviera aprobado el primer año, sin em-
bargo se considera como "normal" el que no ha aprobado ningún curso. 
A los 8 años tiene que tener aprobado al menos un año, aunque lo 
óptimo sería que tuviera aprobado dos, pues se supone que entró a la 
escuela con 6 años de edad. 
En el cuadro 10 se presenta el resumen de esta información. Pa-
ra más detalles puede verse la tabla 6 del anexo. En este cuadro 
puede verse con qué rapidez, al avanzar la edad, el porcentaje de 
personas atrasadas aumenta. 
Lo ideal hubiera sido que el porcentaje de "normal" se mantu-
viera cerca de 100 hasta por lo menos los 15 años de edad, lo que 
significaría que no existe atraso en los estudios del nivel primario 
{en Chile la primaria tiene 8 años de estudio). 
La situación de los hombres y de las mujeres hasta los 9 años 
de edad aproximadamente, es bastante similar, lo que no sucede pa~ 
ra las demás edades. Era de esperar que el comportamiento fuera 
igual para ambos sexos por lo menos hasta los 12 años, salvo que 
9/ Tabulaciones de Marginales a base del total de jefes, campamento 
A, pág. 11, variable 18, tarjeta 1, columna 33, CELADE, inédito. 
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en los hombres a partir de los nueve años se diera con mayor fre-
cuencia la situación de repetir cursos y por lo tanto caer en atrasos, 
o de empezar a abandonar los estudios para trabajar, situación que 
deb£a esperarse en una edad más avanzada cuando estos se incorporan 
a la actividad laboral y las mujeres aíín van a la escuela; aunque 
también en éstas se produce un proceso de abandono cuando se empie-
zan a dedicar a las labores domésticas o se casan a edades tempranas. 
C / M E f l T O "A" 
Cuadro 10 
PROPORCION DE PERSONAS POR E0,;DES KIOIVIOUALES ENTRE 6 Y 19 AfiOS 
QUE SE ENCUENTRAfl ATRASADAS EN SUS ESTÜOICS, SEGUN SEXO 
Edad 
Años de estud io que 
como mfnimo debo 
tener aprobado 
Hombres fluí ores 
tíorraal Atrasado Normal Atrasado 
6 Ninguno 100,0 0,0 100,0 0 ,0 
7 Nioguno 100,0 0,0 100,0 0,0 
8 Uno &6,0 34,0 71,2 20,3 
9 Dos 48,5 51,4 43,9 51,1 
10 Tres 40,7 59,3 45,2 54,8 
n Cuatro 17,3 82,7 41,9 50,1 
12 Cinco 20,6 79,4 41,0 59,0 
13 Sois 29,0 71,0 20,5 79,5 
H S ie te 26,7 73,3 2G,9- 73,1 
15 Ocho 15,7 83,3 16,7 83,3 
16 Nueve 4,G 9S,0 14,3 85,7 
17 Diez 3,2 95,8 2,5 97,5 
IG Once 0,0 100,0 3,8 95,2 
19 Doce 0,0 100,0 0,0 100,0 
A partir de los trece años la situación vuelve a tornarse . 
bastante pareja, por lo que no debe descartarse la idea de que sea 
casual el comportamiento diferente, según el sexo que se produce 
entre los nueve y los doce años. Una conclusión general que se puede 
sacar es que ya desde los 16 años aproximadamente, todas las personas 
se encuentran prácticamente en la situación de "atrasado" posible-
mente porque los hombres trabajan y las mujeres se dedican a las labo-
res domésticas. En el gráfico 5 queda ilustrada esta situación. 
j'^ ctitud hacia los estudios 
Otro estudio que se realizó fue el de la actitud de estas personas 
(o la de sus padres, más exactamente) hacia los estudios, medidos a 
través de los matriculados o nó, tanto en el año del censo como en 
el anterior. 
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Gráf ico 5 
CAHPAMENTO "A" : PROPORCtOf! OE PERSONAS QUE SE EHCUEIJTRAtl EN SITUACION NORMAL EN SUS ESTUDIOS, 
DE ACUERDO COH SU EGAO, SEGUN SEXO. HARZO DE 1971 
100 -
Por 





Fuente; Cifadro 10. 
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En el cuadro 11 y en el gráfico 6 puede verse que los porcen-
tajes de personas que no se matricularon el año anterior al censo son 
muy altos para auabos sexos, especialmente para los que tenían 6 y 7 
años, en el año anterior ai censo. Este hecho ya intíide en el atráso 
escolar futuro. No obstante cabe recordar aquí que en el año ante-
rior al censo las personas del Campamento A vivían en otras zonas, 
donde es posible que las condiciones existentes limitaran, en parte, 
las posibilidades de estudio. 
Por otra parte, a partir de los trece años la curva de no 
matriculados vuelve a tomar valores altos, lo que indica que el aban-
dono, no ya de la asistencia a clases, sino de la matrícula fue fuerte. 
La situación ideal hubiera sido que en el gráfico 6 ambas curvas man-
tuvieran un valor bajo en la escala de las ordenadas, o lo que es 
igual, que estuvieran muy próximas al eje de las abscisas para todas 
las edades. 
En el mismo cuadro puede observarse que alrededor de un 70 por 
ciento de las personas que estudiaron pudieron aprobar el año cursádo-
Estos resultados son bastante isimilares para ambos sexeié, aunque segtín 
parece, el aprovechamiento de los hombres fue algo superior al de las 
mujeres {72,6 por ciento contra 68,4 por ciento). 
Antes de entrar a analizar la situación de la matrícula en el 
año 1971 cabe advertir que en la fecha en que se efectuó el censo, 
todavía había oportunidades de matricular en las escuelas, por lo 
que los resultados obtenidos pudieran estar sobrestimando los por-
centajes de personas no incorporados a estudios. No obstante lo 
anterior, en el cuadro 12 y en el gráfico 7 puede verse que la ten-
dencia a dejar de matricular a partir de los 13 años se sigue mante-
niendo, lo que confirma que alrededor de esta edad se producen las 
mayores deserciones para trabajar o dedicarse a las labores domés-
ticas. 
Se destaca también una mejoría en la matrícula de los menores 
(6 y 7 años) ya que el tanto por ciento de no matriculados disminuyó 
en ccanparaciÓn con el del año 1970, aunque salvo algunos casos, esta 
mejoría se dá para el resto de las edades. También puede ser que en 
este hecho haya influido una mayor facilidad en cuanto al acceso a 
escuelas en el nuevo campamento que el que tenían en los lugares donde 
anteriormente vivían. 
Para medir en cierta forma la actitud en ctianto a los estudios, 
y dado que a<Sn quedaba oportunidad de matricularse, se les preguntó 
a las personas que no lo habían hecho, si pensaban hacerlor los 
resultados fueron los indicados en el cuadro 13. 
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Cuadro 11 
kms\s DE U HATRlCüli DEL AílO ANTERIOR AL ííñSO 
POR EDADES ItíDlVlOÜALES ENTRE 5 Y 19 AÑOS, SEGUN SEXO 
Hombres 
Matr icu lados fio r c s -
Otros !'lo matr iculados Total 
Edad Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to 
5 7 10,9 3 54 84,4 64 100,0 
7 32 55,2 1 1,7 25 43,1 58 100,0 1 
8 33 70,2 1 2,1 13 27,7 47 100,0 3 
9 28 80,0 0 0 ,0 7 20,0 35 100,0 
10 48 88,9 0 0 ,0 6 11,1 54 100,0 
11 22 75,9 1 3,4 6 20,7 29 100,0 
12 30 76,9 0 0 ,0 9 23,1 39 100,0 
13 27 87,1 1 3,2 3 9 ,7 31 100,0 
H 25 83,3 1 3 ,3 4 13,3 30 100,0 
15 18 75,0 0 0 ,0 6 25,0 24 100,0 
16 9 36,0 0 0,0 16 64,0 25 100,0 
17 7 21,9 0 0 ,0 25 78,1 32 100,0 
16 3 12,0 1 4,0 21 84,0 25 100,0 
19 2 8,7 0 0 ,0 21 91,3 23 100,0 1 
Flujeres 
6 10 13,7 2 2,7 51 83,6 73 100,0 1 
7 32 51,6 1 1,6 29 46,8 62 100,0 3 
0 39 75,0 1 1,3 12 23,1 52 100,0 
9 35 74,5 3 6 ,4 9 19,1 47 100,0 
10 36 85,7 2 4,8 4 9,5 42 100,0 1 
11 ¥) 93,0 0 0 ,0 3 7 ,0 43 100,0 
12 35 92,3 0 0 ,0 3 7,7 39 100,0 
13 30 76,9 3 7,7 6 15 ,4 39 100,0 
H 20 76,9 1 3,9 5 19,2 26 100,0 
15 20 55,5 1 2,8 15 41,7 36 100,0 
16 12 34,3 1 2,9 22 62,8 35 , 100,0 
17 6 15,4 2 5,1 31 79,5 39 100,0 1 
10 5 9 ,3 0 0 ,0 49 90,7 54 100,0 
19 1 2,1 1 2,1 45 95,8 47 100,0 1 
De los n iatr iculados en escuela; 
Hoabros Huleras 
Absoluto Por c iento Absolu-to Por c iento 
«pbobaron el año 207 72,6 214 68,4 
No aprobaron 78 27,4 99 31,5 
Total 285 100,0 313 100,0 
iio...r;e5.p.QMe. fi 9 
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Gráf ico G 
CAñPAftfITO «A": PROPORCION DE PERSONAS QUE NO SE ÜATRlCULñROH EM AIÜON" ESTUDIO EM EL ASO ANTE-
RIOR AL CEtíSO, SEGUM EOAO Y SEXO. HARZO DE 1971. 
Por 





V/- t. I L. I ),., , I I I J I L. 
6 7 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 
Edad en el ario del censo 
-n 1 r 
'5 5 7 
- f — — r 
9 10 11 12 13 U 15 16 17 16 
Edad en a l ano a n t e r i o r al canso 
Fuente: Cuadro 11. 
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Cuadro 12 
CAMPAMENTO «A»: AHALISIS DE LA MATRÍCULA DEL AÑO DEL CENSO POR EDADES 
INDI VIDUALES Eíi'TRE 6 Y 19 AllOS, SE6UK SEXO 
• Ha i r i cu lado en: 
Escuela Otros Mo c iaír fcalado Total l'io r e s -
Edad Absoluto For c iento Absoluto Por c iento Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to 
[jombres 
6 37 G2,7 0 0,0 22 37,3 59 100,0 5 
7 79,7 0 0,0 12 20,3 59 100,0 
8 39 83,0 0 0,0 8 17,0 47 100,0 3 
9 29 82,9 0 0,0 6 17,1 35 100,0 
10 47 87,0 0 0,0 7 13,0 54 100,0 
n 22 75,9 1 3,4 6 20,7 29 100,0 
12 32 02,1 0 0 ,0 7 17,9 39 100,0 
Í 3 26 83,9 0 0,0 5 16,1 31 100,0 
u 20 66,7 1 3,3 9 30,0 30 100,0 
15 13 54,2 0 0,0 11 45,8 24 100,0 
16 0 32,0 0 0 ,0 17 68,0 25 100,0 
17 5 15,6 3 9 ,4 24 75,0 32 100,0 
10 0 0,0 1 24 96,0 25 100,0 
19 1 4,3 0 0,0 22 95,7 23 100,0 1 
Mujeres 
6 50 69,4 0 0,0 22 30,6 72 100,0 2 
7 53 84,1 1 1 ,6 9 14,3 63 100,0 2 
0 92,3 0 0,0 4 7,7 52 100,0 
9 40 05,1 1 2,1 6 12,8 47 100,0 
10 35 83,3 0 0,0 7 16,7 42 100,0 1 
11 37 86,0 0 0,0 6 14,0 43 100,0 
12 32 82,1 0 0,0 7 17,9 39 100,0 
13 27 69,2 2 5,1 10 25,6 39 100,0 
H 20 76,9 0 0 ,0 6 23,1 26 100,0 
15 H 38,9 1 2,0 21 58,3 36 100,0 
15 7 20,6 2 5,9 25 73,5 34 100,0 1 
17 3 7,5 3 7,5 34 85,0 40 100,0 
18 k 7,4 1 1,9 49 90,7 54 100,0 
19 0 0,0 3 6 ,2 45 93,8 48 100,0 
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Gráf ico 7 
CAHPA!€HTO "A" : PROPORCION DE PERSONAS QUE NO SE nATRICÜLARON EN ALGÜN ESTUDIO EH EL AÑO 
DEL CENSO, SEGUN EOAO Y SEXO. MARZO DE 1971 
Por 100 






Fuente; Cuadro 12. 
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Cuadro 13 
CAMPAMENTO "A" : ACTITUD FREfJTE AL ESTUDIO DE LAS PERSOfiAS ENTRE G Y 19 AMOS 
QUE HO SE HAN t-lATRlCULAOO EN fllt^GÜH ESTUDIO Ef! EL Aff i DE 1971, SEGUN SEXO 
Hombres Mujeres 
Pi ensa No piensa No Piensa No piensa No 
Edad c a t r i c u l a r s e laat r icu l arse sabe Total mat r icu la rse mat r icu larse sabe Total 
G-13 80,9 8 ,3 2,0 100,0 05,7 7,1 7 ,2 100,0 
H 66,7 33,3 0,0 100,0 50,0 50,0 0,0 100,0 
15 70,0 30,0 0,0 100,0 47,6 42,9 9,5 100,0 
16 29,^ 58,0 11,0 100,0 2G,9 65,4 7,7 100,0 
17 33,3 5¿^,2 12,5 100,0 29,4 64,7 5,9 100,0 
18 29,2 50,3 U , 5 100,0 77,5 0,2 100,0 
19 U , 3 00,9 4,8 100,0 11,6 03,7 ^ ,7 100,0 
Como se ve, en las apersonas que están en las edaf?es propias del 
nivel primario (5-13 años) sin matricular, parece existir bastante in-
tención de hacerlo siendo los porcentajes de hombres y mujeres algo si-
milares <88,9 por ciento y 85,7 por ciento). Sin embargo, las perso-
nas mayores de 14 años no parecen tener iguales ideas, notándose que 
en general, a partir de esta edad es cada vez menor la intención de 
seguir estudiando, siendo en las mujeres donde se ve una mayor falífca" 
de intención de estudiar. 
3, Características de ocupación 
Las preguntas relativas a las características de ocupación fueron 
formuladas a las personas mayores de 10 años, ya que dadas las eviden-
tes condiciones econótnicas precarias de la población del caii^amento, 
se estimó que desde esa edad las personas, principamente del sexo mas-
culino, se incorporaban a la población económicamente activa. 
A. Tasas de actividad 
En el cuadro 14 se presentan las tasas de actividad por edad, de-
finidas como la relación entre la población económicamente activa (los 
ocupados, los semiocupados, los cesantes y los que buscan trabajo por 
primera vez, según se definirán más adelante), y la población total de 
un determinado grupo de edades, 
A los efectos comparativos se presentan las tasas de actividad co-
rrespondientes al Gran Santiago en 1970. 
Se destacan en el cuadro 14 las altas tasas masculinas que existen, 
no ya en las edades intermedias, sino en las iniciales y en las fina-
les del campamento A en comparación con las del Gran Santiago. Para 
las mujeres la característica más importante, además de que en general 
las tasas del campamento A son también más altas, es que en las edades 
entre 30 y 54 años se observan las mayores tasas. Tal vea esto 
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pueda deberse a que las mujeres de estas edades no tengan responsa-
bilidades familiares sino qu% sean más bien personas solas. El valor 
cero en el grupo 60-64 en el campamento A puede deberse a un hecho ca-
sual dado el tamaño de la población en ese grupo de edades (11 muje-
res) . 
Cuadro H 
CAMPAMENTO «A» Y GRAN SANTIAGOi TASAS DE ACTIVIDAD POR GRUPOS 0£ EDADES, SEfiüK SEXO 
Cacipaiiicnio "A" Gran Santiago 
Edad Hombres Mujeres Hoiabres Huí ere» 
10 - H 8,7 2,7 2,7 ^ 2,2 ^ 
15 - 19 70,9 31,6 35,7 21,7 
2 0 - 2 ' f 39,4 00,5 41,7 
25 - 29 98,9 32,4 95,5 38,2 
30 - 39 99,5 47,7 97,7 34,2 
40 - 49 100,0 57,1 94,5 3 Í ,9 
50 - 59 97,2 42,6 33,0 , 23,1 . , 
50 • 64 100,0 0,0 62,2 12,2 4 
65 y üiSs 30,5 5 ,3 27,0 ^ 4,7 
Total 03,4 32,7 70,0 27,1 
a/ Pertenece a l grupo 1 2 - 1 4 
b/ Pertenece al grupo 5 0 - 5 9 
c ¡ Pertenece a l grupo 70 y más. 
Estas altas cifras parecen indicar un hecho importante; las per-
sonas de este campamento tienen un gran interés en ser econémicamente 
activas. Sin embargo, esto no quiere decir que están participando 
directamente en el procaso productivo, según se verá más adelante 
cuando se analice la composición de la fuerza dé trabajo. 
Antes de dicho análisis, cabe hacer un paréntesis sobre las 
características de la población no económicamente activa femenina 
que tiene más de 10 años, según se ve en el cuadro 15. 
Aquí se puede ver que existe url gran potencial de mano de obra 
disponible, si las condiciones socio-económicas se cambiaran para 
que muchas de las mujeres que hoy se dedican a las labores de su casa 
pasaran a fomar parte de los procesos productivos. Vóase cómo entre 
los 20 y los 39 años casi el 100 por ciento de las mujeres no activas 
son amas de casa o, desde otro punto de vista, cómo casi la mitad de 
las mujeres del campamento con más de 10 años se dedican a las labo-
res del hogar. (46,3 por ciento). 
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Cuadro 15 
CAHPAHEilTO "A" : PROPORClCü DE MUJERES DE 10 AilOS Y MAS POR GRUPOS 
QUIMUEWALES DE EDADES, QUE SOI! AHAS DE CASA 
Edad 
Población no econí-
!ri1 camente ac t i va 
De o l l s s 
Absoluto 
anas de casa • 
Poí* c ien to 
Por c iento de amas de casa se-
qSo p o b l a d fin fenonina t o t a l 
10 - H 103 3 1,6 
15 " 1 9 145 93 64,1 43,9 
20 " 210 199 94,0 62,6 
25 - 29 146 142 97,3 65,7 
30 ~ 70 69 90,6 53,5 
35 - 39 53 50 94,3 
W ~ kk 25 23 80,5 37,1 
tó - W 16 13 01,3 36,1 
50 " 5^ 17 15 00,2 5 Í , 7 
55 y más 43 10 41,9 32,7 
Tota l 909 625 60,0 46,3 
B. Composición de la fuerza de trabajo 
Antes de efectuar este análisis se hace necesario definir cada 
uno de los términos que van a ser empleados. Se definió cornos 
Ocupados aquella persona que declaró tener un trabajo estable 
en el momento del censo, recibiendo regularmente un salario o 
ingreso* 
Semiocupado; es la persona que no teniendo un trabajo estable 
realiza labores esporádicas ("pololos" en el argot chileno) y 
no busca otro tipo de empleo. 
Cesante- es la persona que no tiene un trabajo estable, pero 
lo ha tenido en alguna oportunidad, y en el momento del ceüBO 
hacía gestiones para conseguirlo. 
Busca trabajo por primera vez- es la persona que nvinca ha tra-
bajado pero hace gestiones para conseguir empleo. 
Todas las personas que pertenecen a las cuatro categorías ante-
riores son las que se consideran poblacicái económicamente activa. 
En el cuadro 16 se presenta el desglose de la PEA segón las 
clasificaciones anteriores y en el cuadro 17 los datos concernien-
tes a la población del Gran Santiago. 
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Caadfci IG 
CAMPAMENTO «A»: COHPOSICION DE tó POBü'iCiO|j ECOHOHlCAilEHTE ACTIVA POR EDAD, SEGUN SEXO 
Ocupado Seiálocupado Cesante 
Busca t r a b a j o por 
pr imera vsz JsML 
Edad Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to Absoluto Por c ien to 
Hombres 
1 0 - H 5 31,2 5 31,3 1 6,2 5 31,3 16 100,0 
15-19 51 50,5 2 2,0 34 33,7 14 13,9 101 100,0 
20-2^ 221 72,2 3 1 , 0 01 26,5 1 0 , 3 306 100,0 
2 5 - H 351 65,5 18 3,3 171 31,0 1 0 ,2 551 100,0 
45-54 41 56,2 2 2,7 30 41,1 0 0 ,0 73 100,0 
65 y más 4 00,0 0 0 ,0 1 20,0 0 0 ,0 5 100,0 
Tota l 603 64,9 30 2,9 310 30,2 21 2 , 0 1 052 100,0 
Hujeres 
10-14 0 0 ,0 2 40,0 0 0 ,0 3 60,0 5 i c o , o 
15-19 34 50,7 2 3,0 15 22,4 15 23,9 67 T00,0 
20-24 54 50,0 4 3,7 30 35,2 12 11,1 l o a 100,0 
25-44 138 63,3 9 64 29,4 7 3,2 21 a 100,0 
45-64 22 51,2 4 9 , 3 16 37,2 1 2,3 43 100,0 
65 y ffils 1 100,0 0 . 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 . l 100,a 
Tota l 243 55,3 21 4,8 133 30,1 39 0,0 442 100,0 
Cuadro 17 
GRAfl SANTIAGO: CCffOSlClOM DE LA POBLACION ECONOHjCAHENTE ACTIVA POR EDAD, SEGÜH SEXO' 
Edad Ocypado Cósante 
Busca t r aba jo por 
pr imera vez Jstal 
Hombres 
1 2 - 1 4 CG,5 7 ,6 5,9 
15 - Í 9 07,2 8 ,4 4 ,4 
26 * 24 92,3 5,9 1 , 8 
25 • 44 96,1 3,0 0 ,1 
45 - 64 • 34,9 5 ,1 0,0 
65 - 74 93,8 6 ,2 0,0 
75 y más 93,3 5,9 0 ,0 
No declarado 9G,3 1 , 7 0 ,0 
Tota l , 94,5 4 ,8 0 ,7 
Hujores 
12 - 14 97,0 • 3 ,0 0,0 
15 - 19 93,7 4,5 1 , 8 
20 - 24 95,3 2,7 1 ,5 
25 . 44 98,3 1,5 0 ,2 
45 - 64 90,G 1 ,2 0 ,0 
65 - 74 96,7 3,3 0 ,0 
75 y más 100,0 0 ,0 0 ,0 
No declarado 96,G 3,2 0 ,0 



















Fuente; Muestra de adelanto de c i f r a s consa les, Gran Sant iago , cuadro 2k, pág, 23, 
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El análisis del cuadro 16 permite ver que el grupo 10-14 posi-
blemente por presentar pocos casos, tiene valores diferentes a losf 
otros grupos de edades. En estos otros grupos dentro de las cate-
gorías de ocupado, semiocupado y cesante, tanto para hanbres como 
para mujeres se presentan valores bastante similares. 
En ainbos sexos, las personas que buscan trabajo por priraera vez 
se encuentran concentradas en los primeros grupos de edadee, pese 
a que en las mujeres inciden algunos factores, como son número de 
hijos tenidos, estado civil, etc, que podrían introducir variaciones* 
Por lo anterior se pudiera decir que, en general, los porcentajes 
totales son bastante representativos de le que sucede por grupos de 
edades. Aceptando esto, para facilitar el análisis, y salvando las 
distancias que puede haber, producto de las distintas definiciones, 
se llega a la conclusión, al comparar las cifras del Campamento A con 
las del Gran Santiago (cuadro 17) de que el nivel de desempleo d^l 
Campamento A es extraordinariamente aH;p. Así lo c^emuestra el 
resumen que sigue: 
Hoíiibres Huí eres 
Gran Santiago Campamento ' A ' Gran Santiago Caaipaiaenio, "A" 
Ocupados y 
seiaí ocupados 91^,5 67,0 97,3 61,1 
Cesantes y buscan 
t raba jo por p r i -
mera voz 5,5 32,2 2,7 30,9 
Total 100,0 100,0 1C0,0 100,0 
Por ültÍ3.Tío, se hace un análisis del tiempo que hace que las 
personas cesantes no trabajan. Los resultados fueron los siguientes; 
Cuadro 10 
CAHPAHEfJTC "A" : PROPCRClOfI DE CESANTES POR TIEHPO QUE LLEVAN SIN TRABAJAR, SEGÜfJ SEXO 
3 raeses o menos 4 - 6 raescs 7 - 1 2 meses M s de 12 ineseá Total 
Hombres 2'f,3 24,1 20,0 30,5 100,0 
Mujeres 17,6 9 .9 12,2 60,3 100,0 
Fuente; Tabla 7 del anexo. 
El hecho más notable es que para ambos sexos la mayor proporción 
de cesantes lleva más do un año sin trabajar. Si se unieran los dos 
tSltirnos grupos se tendría que más del 50 por ciento de los hambres 
y del 70 por ciento de las mujeres cesantes llevan más de eeis meses 
fiin un trabajo estable. Esto no es otra cosa que un indicador más de 
la gran masa desempleada que existe en el campamento en forma latente 
y de que éste debe ser uno de los problemas que con mayor urgencia 
debe tratar de resolverse. 
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4. Niveles de raortalidad 
A los efectos de poder medir la fecundidad y la mortalidad^ 
se incluyeron dos preguntas en el censo, para ser realizadas a la 
población femenina de más de 15 años. 
Una fue el número de hijos nacidos vivos a lo largo de toda 
su vida, y la otra, el número que de ellos había muerto. 
Parecería más lógico empezar por analizar los niveles de fe-
cundidad. Sin embargo, se ha preferido hacerlo primero con los 
niveles de mortalidad, ya que con los resultados aquí obtenidos 
se podrá, según se verá después, hacer algunas estimaciones res-
pecto a los nacimientos del campamento A. 
A. Método seguido para hacer las estimaciones 
Con las dos preguntas arriba señaladas, tabulando los resul-
tados según edad de las madres, y emi^leando el método que se plan-
tea en el Manual IV de las Naciones Unidas, que trata sobre algu-
nos métodos que pueden utilizarse para obtener estimaciones de 
medidas demográficas teniendo datos incompletos,ij2,'' se presenta 
en el cuadro 19 una estimación de las probabilidades de morir 
(xlo^' tienen las personas del campamento A desde el momento 
en que nacen hasta la edad exacta x donde x = 1, 2, 3, 5, 10, 15 
y 20. 
Antes de analizar los resultados obtenidos, se hace necesario 
hacer algunas advertencias sobre el método emx^leado. Este se 
basa en la hipótesis de que la proporción de hijos muertos, sobre 
el total de nacidos (D¿) a las madres de cada grupo quinquenal (i) 
está estrechamente vinculado con las probabilidades de morir antes 
de llegar a las edades arriba mencionadas. Así, por ejemplo, la 
proporción de niños muertos, del total de nacidos a las madres 
entre 15 y 20 años, está relacionada con j^ q^ , o sea, con la pro-
bafciliclad de morir antes de cumplir el primer año de vida. 
La proporción de hijos muertos a las madres entre 20-24 años 
(Dj) con etc. 
¿0/ Naciones Unidas, Manuales sobre métodos de cálculo de la pobla-
ción, Manual IV, Métodos para establecer mediciones demográfi-
cas fundamentales a par ti de datos incomjíletos. Capítulo II, 
inciso B, ST/SOA/Serie A/42 Nueva York, 1960, páginas 38, 39 
y 40. 
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El método requiere, por otra parte, para producir resultarlos 
bastante exactos, el cumyliiniento cíe los siguientes supuestoss 
a) Que la ley de fecundidad haya sido más o menos constante 
en el pasado inmediato y que se conozca la forma aproxi-
mada de la raisma. 
b) Que las tasas de mortalidad hayan sido aproximadamente 
constantes en el pasado. 
c) Que no exista relación entre la edad de la madre y la mor-
talidad infantil, o entre la tasa de mortalidad de las 
madres y de sus hijos, 
d) Que la composición por edades de la mortalidad de niños 
pequeños y mayores estén más o menos de acuerdo con tablas 
de mortalidad modelo. 
e) Que las tasas de omisión de los niños muertos y de los 
sobrevivientes sean aproximadamente las mismas en los tota-
les de nacimientos declarados. 
f) Que no deben existir errores muy grandes en las declara-
ciones de edades. 
Dadas las características del campamento A, es válido poner 
en duda el cumplimiento, absoluto de estos supuestos. Sin embargo, 
la aplicación del método dio unos resultados que parecen acepta-
bles según se verá después. 
EJn el Manual I v H / aparecen unos multiplicadores (K¿) que 
tienen que ser utilizados, según Ü1 método para transformar las 
Di en x'^ o- Para entrar en la tabla donde aparecen los multipli-
cadores es necesario conocer el número medio de hijos tenidos por 
las mujeres de los dos primeros grupos quinquenales (r^), asi como 
la edad media de la fecundidad (27,6 años, cúspide temprana). 
Estos datos aparecen en el cuadro 21 y en la tabla 8 del anexo, 
respectivamente. 
11/ Instituto de Estadística y Censo, op. cit., anexo V, tabla 
V-1, pág. 133. 
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B, Resultados obtenidos 
En el cuadro 19 aparecen los pasos que se siguieron para 
hallar los ^q^. Además, basándose en las (cantidad de personas 
sobrevivientes a la edad x) que pueden ser deducidas de j^ q^ , se 
obtuvo una serie de 8o mediante interpolación en el "modeló oeste" 
de Tablas de Vida de Coale y Demeny.-i^ 
Cuadro T9 . 
CAHPAfiEÜTO "A": ESTIÍIACIOH DE q Y eo PARA AMBOS SEXOS 
CON BASE £i! LA DECLARACION DEL NUFiERO 0E*H?JÜS NACIDOS VIVOS E HIJOS FALLECIDOS 
(1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (3) (9) (10) ' 
i 
Edad de 
l as madres 
H i j os 
nací dos 
v ivos 
H i jos 
quo han 
muerto 
Proporc i ín 
de h i j o s 
muertos 
Factores de 
m U i p l i c a c i í n 
S X A 
X 0 X 
0 eo 
1 15-19 139 13 0,094 0,874 1 0,08216 0,91784 57,48 
2 20-24 592 72 0,122 0,948 2 ' 0,11566 0,88434 54,92 
3 25-29 512 83 0p955 3 0,12908 0,87012 54,?+ 
30-34 510 84 0,165 1,000 5 0,16500 0,83500 51,46 
5 35-39 509 92 0,181 1 ,010 10 0,10281 0,81719 51,16 
6 w - w 268 46 0,172 0,9B6 15 0,16959 0,83041 52,53 
7 45-49 216 41 0,130 0,984 20 0,15696 0,01304 50,72 
^ ^ ^ es equiva lente a cuarKio^la r a f z de l a tab la de v ida es uno.. 
Aunque en el Manual IV se plantea que el valor más confiable 
de la j^ q^  estimada, es la J'Iq los resultados <Ie las eo dan una 
serie de valores que parecen coherentes. Si se compara la §o 
obtenida a través de (57,48 años) que puede ser asignada a las 
personas ^ue nacieron en el transcurso del año 1970, con la que 
parece existir para todo Chile, en el proisio año (§o = 52,6 años) 
según los resultados de la muestra del XIV Censo de Poblacióni^ .''^  
o con la estimación para el periodo 1970-1975 que se hace en el 
Boletín Demográfico de CELADEÜ^ que es de 63,6 años, se llega 
a la conclusión de que efectivamente la §o de las personas del 
campcunento A puede estar entre los 57 y los 58 años. Era de 
12/ Coale - Deminy, Regional Model Life Tables and Stable Populate 
ions, Princeton University Press, 1966. En las páginas 89 a 
100 del Manual IV se publica una reproducción de algunas de ellas. 
13/ Zubicueta, Sergio, Chile; Evaluación y ajuste del XIV Censo de 
Población del 22 de abril de 1970 en función de la'muestra de 
adelanto de cifras. Prcyecciones de Población 1970-2000 (ante~ 
cedentes provisionales), CELADE, inédito. 
14/ CELADE, Boletín Demográfico, Año II, W 4 , julio de 1969, cua-
dro IV, pág. 20. 
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esperar estos valores más bajos que los que tiene Chile como un 
todo, dadas las condiciones precarias de higiene y -.le vivienda 
que existen en un campamento marginal. 
C. Hueva estimación de la §o 
A fin de hacer una nueva estimación de la §o del campamento 
A mediante el empleo de otro método, se utilizaren las tablas 
presentadas en un documento a la Conferencia Regional Latinoame-
ricana da Poblacióni5/ según las cuales con base en la proporción 
de hijos supervivientes de cada grupo quinquenal de edades de las 
madres (Sj^  = 1-D^) y del conocimiento de la edad media de la fecun-
didad o del tipo de fecundidad existente (temprana, intermedia o 
tardía) se puede hacer una estimación de la §o. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes? 
Cuadro 2C 
CAMPAMENTO "A": ESTIMACION DE Lh §o PARA APiP-OS SEXOS 
CON BASE EN LA PROPORCION DS HIJOS SOBREVIVIENTES 
Edad de Proporción de hijos 
8o 
§o según 
i las madres sobrevivientes S^ ^ el cuadro 19 
1 15-19 0,906 57,18 57,48 
2 20-24 0,878 55,74 54,92 
3 25-29 0,864 55, 73 54, 24 
4 30-34 0,835 53,35 51,46 
5 35-39 0,819 52, 73 51,16 . 
6 40-44 0,828 55, 21 52,53 
7 45-49 0,810 54,81 50, 72 
o Según esta estimación, la eo de las personas nacidas más re-
cientemente es de 57,18 años, lo que coincide bastante aproxima-
damente con la afirmación hecha más arriba de que posiblemente 
la §o de la población del campamento A esté entre 57 y 58 años. 
15/ Ortega, Antonio, Estimación de la mortalidad a^través de las 
preguntas sobre hijos nacidos vivos e hijos sobrevivientes, 
CELADE, Subsede, S.1/21, San José, Costa Rica, 1970, cuadro 
2, página 6. 
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5. niveles Je fecundida^l 
Para poder hacer estimaciones referentes al comportainiento de 
la fecundidad^ en el censo solamente se contó con la pregunta de 
hijos tenidos a lo largo de toda la vida por las mujeres mayores 
de quince años. Esta información permite obtener la razón "hijos 
tenidos por mujer" (r^) de cada grupo quinquenal (i) con la cual 
se pudieron hacer dos estimaciones diferentes de las tasas quin-
quenales de fecundidad, segtán se verá más adelante. 
A. Razón "hijos tenidos por mujer" 
En el cuadro 21 se presentan las r^ ^ del campamento A y las 
del Gran Santiago a fin de hacer una comparación entre ambos. 
Vale aclarar que para hallar las r^, tanto del campamento A como 
del Gran Santiago, se tomó solamente la información brindada por 
aquellas mujeres que respondieron a la pregunta de hijos tenidos 
(aunque fuese "ningün hijo"). 
Cuadro 21 
CA!F/«EÍ!TG "A" Y GRAIL SANIIAGJ: WlKiERG ¡€DIC; OE HIJOS TENIOüS 
POfi LAS WJERE3 OE 15 AÑOS Y MAS, SEGWI OlFEREtlTES GRUPOS OE EDADES 




m j e r s s 
H i j os 
nacidos 
v ivos 
H i j o s nacidos 
v i vos por 




f . para 







m u j e r e s ^ H i j os 
1 15-19 133 0,660 15-19 0,660 1,161 n 440 13 20C 
2 318 592 1,062 
3 25-29 216 612 2,033 20-29 2,255 2,353 115 440 -27a 740 
4 3ü-3¿t 129 510 3,953 
5 35-39 106 509 í^,002 
if , 323 
30-39 4,336 3,974 134 000 532 560 
6 62 268 
7 36 ' 2 1 5 6,000 4,930 4,645 130 263 502 840 
0 U 29 165 5,690 
9 55-59 25 127 5,000 50-59 5,407 4,469 72 060 325 500 
To ta l 1 129 3 130 2,77S 2,779 • 3 ,715 . DGO 1553 000 
a/. Datos tomados de: Muestra do adelanto do c i f r a s cénsalos. Oran Sant iago, cuadro -2 " , pág, 26 
(El iminando in fo r raac i ín r e f e r e n t e a no dec la rado) . 
Contrariamente a lo que podía esperarse de acuerdo con las 
características socio-económicas del campamento A en relación con 
el Gran Santiago, el primero tiene para el tata! de mujeres una 
razón "hijos tenidos por mujer" más baja ^ue el Gran Santiago, 
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Particularizando por edades se destaca (columnas 7 y 8) que el 
campamento A tiene valores inferiores al Gran Santiago sólo para los 
dos primeros grupos de edades (15-19) y (20-29) siendo superior de-
ahí en adelante. 
Pudieran existir varias explicaciones, no excluyentes unas de 
otras, para justificar este comportamiento; 
a) En el campamento A se están empleando medidas anticoncep-
tivas con mayor fuerza que en el Gran Santiago, las que, si se prac-
ticaban desde hace pocos años en los campamentos que dieron origen 
a "A", se reflejan en una menor cantidad de niños por mujer en las 
edades más jóvenes, conservándose patrones de fecundidad más altos 
para las edades superiores. 
b) Al hacer las tabulaciones referentes al Gran Saj^ ttiago, eli-
minando a las mujeres que no hicieron declaración respecto al número 
de hijos, pueden haber dejado de considerarse muchas mujeres que, 
de haber declarado, hubieran dicho "ningún hijo", lo que haría dis-
minuir las rji^. 
Lógicamente, esto pasa también en el cómputo del campamento A, 
pero los "no declarados" del csran Santiago son mucho más numerosos 
en términos absolutos y relativos, por lo que su efecto puede ser 
mucho más grande. 
c) Puede haber grandes omisiones en la información del número 
de hijos tenidos por las mujeres de los dos primero grupos de edades 
del campamento A. En realidad, esta hipótesis es poco probable, pues 
precisamente es en estas edades donde las mujeres recuerdan más 
fácilmente los acontecimientos pasados, 
d) Como ]3roducto del tamaño de la población del campamento A 
se han producido resultados aleatorios en estos dos grupos de edades 
sobre todo si se tiene presente que la estructura de la población 
presenta un estrechamiento entre los 10 y los 20 años según se ilus-
tró en el gráfico 1, 
B, Tasas de fecundidad 
Para estimar las tasas de fecundidad por grupos quinquenales 
se utilizaron dos métodos diferentes. 
Uno de ellos fue basado en el ajuste de los datos a un polino-
mio. Este método fue elaborado por William Brass en su articulo 
The Graduation of Fertility Distributions by Polinomial Functions.-IS./ 
16^ Brass, William,"The Graduation Fertility Distribution by Poli-
nomial Functions". Ponulation Study N° 14. 1960, págs. 148 a 
162. 
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Sirve para obtener en una forma bastante rápida una estimación de 
las tasas de fecundidad, por cuanto en la tabla 5 (página 154) del 
mencionado artículo aparecen unos multiplicadores que, aplicados a 
la razón "hijos tenidos por mujer", dan una estimación de las tasas 
de fecundidad acumulada nara cada grupo quinquenal de edades (f^^). 
Al dividir estos valores entre 5 se obtuvieron las tasas de 
fecundidad de cada grupo quinquenal de edades (f.). Las tasas asi 
obtenidas aparecen en el ouadro 22 y cada una de ellas está ilus-
trada en el gráfico 8 y sus valores acumulados (F^) aparecen en el 
gráfico 9. 
Cuadro 22 
CAMPAMENTO «A«: ESTIMACION DE LAS TASAS OE FECUNDIDAD HEDIANTE EL USO DE LOS MULTIPLICADORES DE BRASS 
(por mujer)-
i f K 1 \ 
'l f . • 1 F.=5 i f . ' 1-1 ^ 0,668 1,862 2,833 3,953 4,802 4,323 6,000 
1 0,978 - O . í f l l 0,740 -0,009 -0,273 •0,121 0,183 -0,157 0,196 0,978 
2 1 , 5 6 4 . -0 ,242 -0 ,183 0,493 0,379 -0,245 -0,240 0,231 0,313 2,542 
3 1,009 -0,351 .C,617 0,116 0,463 0,123 0,109 0,019 0,202 3,551 
k 0,552 0,139 -0,051 -0^499 41,114 0,530 0,340 -0 ,266 0,110 4,103 
5 0,616 •0,200 • 0 , 2 H -0,337 -0 ,383 0,084 0,296 0,145 0,123 4,719 
6 0,680 -0,160 -0,083 0,239 -0 ,134 -0,569 -0,103 0,662 0,136 5,399 
7 0,226 -0 ,132 -0,111 0,178 0,028 -0 ,283 -0,110 0,290 0,045 5,625 
5,625 T o t a 1 1,125 
a/ Valores tomados, del cuadro 21. Los valores debajo de las columnas v. corresponden a los m u l t i -
p l i cadores de Brass. 
k 
, f . » Tasas de fecundidad acuiauladas dentro de cada grupo quinquenal 
f ! o Tasas de fecundidad de cada grupo quinquenal 
f 1 - Tasas de fecundidad acumuladas hasta el l í m i t e super ior de cada grupo quinquenal . 
Tasa olobai de fecundidad 5 . 1 f . . 5,625. 
Otro método utilizado fue el de Btortara, que se basa en el 
ajuste gráfico de la razón hijos tenidos y en su posterior desacu-
mulación para obtener así estimaciones de la tasa de fecundidad 
para cada grupo quinquenal. 12/: 
17/ Mortara, Giorgio, Método relativo al uso de las estadísticas 
censales con aplicaciones a la población del Brasil, Naciones 
Unidas, ST/SOA/Serie A/7, novienibre 1949, cápitulo IV. 
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En el gráfico 9 se trazaron los valores acumulados de la razón 
"hijos tenidos" así como un ajuste gráfico de dichas razones, hecho 
a "mano alzada" de forma tal que se suavizaron las grandes varia-
ciones de las ültimas edades. 
La desacumulación de estos valores condujo a las tasas de fecun-
didad que se muestran en la columna 7 del cuadro 23 y se ilustra en 
el gráfico 8 con líneas discontinuas. 
Cuadro 23 
CAHPAHEHTO "A" : TASAS DE FECUNDIDAD POR GRUPOS QülfIQUEMALES Y TASA 6L08AL DE FECU«0!0AD CON BASE 
i-IGRTARA (por mujer) 
m Í2i ( 3 ) (Ü H i Jil lÍL 18)_ 
EL METODO DE 
Ü L 
Hfimero Tasa Tasa anual Tasa anual media de ' Tasas de 
,medio acumulada Grupos media da fecundidad suavizada fecundidad 
de h i j o s Edad scgán de Tasa fecundidvid gráf icamente suavizada q u i n q u e n a l ^ 
Edad por üiujcr p i vo ta l g r á f i CO edades quinquenal acumuladas 
15-19 0,668 15 0 
20-24 1,852 20 1,000 15-19 1,000 0,200 0,200 1,000 
25-29 2,833 25 2,350 20-24 1,350 0,270 0,270 2,350 
3C-34 3,953 30 3,375 25-29 1,025 0,205 0,225 3,475 
35^39 4,802 35 4,175 30-34 0,800 0,160 0,165 4,300 
ííO-44 4,323 40 4,850 35-39 Q,675 . 0,135 0,113 4,865 
45-49 6,000 45 5,275 40-44 0,425 0,085 0,055 5,190 
5C-54 5,690 50 5,425 45-49 0,150 0,030 0,028 5,330 
55-59 5,C8C Total 1,085 1,0 G6 
Tasa global de fecundidad= 5 Í . z ^ f ^ » 
Tasa global de fecundidad (suavizada) « 5 [» f suavizada ^ ^^gg^ 
O X 
Como los resultados obtenidos en el gráfico 8 presentaban al-
gunas irregularidades en el comportamiento de la curva, se procedió 
a suavizarla y a llevar las nuevas tasas suavizadas (columna 8 del 
cuadro 23), mediante su acumulación, (columna 9 del cuadro 23) al 
gráfico 9. De esta forma, las estimaciones de las tasas de fecun-
didad pasaron por dos procesos de suavizamiento gráfico. Según se 
puede ver en el cuadro 23 y en el gráfico 9, las tasas globales de 












Fuente; Cuadres 22 y 23. 
—--- Hito dp_ de_]1or ;hra 
Método de Hortara^ üavizado""-
Hítodo de Brass ¿i. 
Edad 







CAíffÁHEfJTO «A"í ííAZOf! -«HIJOS lOlDOS POR MUJER" Y T^SAS ¡ 
DE FEClífíOlOAO. VALORES "ACffiULAOOS, HARZO DE 1971 
fiazín M j o s tenidos observadas 
Razín h i j o s tenidos ajustadas 
Tasas dé fecundidad s/Mortara suavizadas! 
Tasas de fecundidad s/Brass 
rs 20 15 
Fuents; Cuadros 22 y 23. 
30 35 45 
Edad ^^ 
) 48 ( 
S i s e a n a l i z a n l a s t r e s e s t i m a c i o n e s h e c h a s h a s t a a q u í s 
T . G . F . 
M é t o d o d e B r a s s 5 , 6 2 5 
M é t o d o d e M o r t a r a 5 , 4 2 5 
M é t o d o d e M o r t a r a c o n s u a v i z a m i e n t o g r á f i c o 5 , 3 3 0 
se p u e d e d e c i r q u e a p r o x i m a d a m e n t e l a t a s a g l o b a l d e f e c u n d i d a d d e l 
c a m p a m e n t o A e S d e u n o s 5 , 5 h i j o s p o r m u j e r , t e n i é n d o s e m u y p r e s e n t e 
a l a h o r a d e e v a l u a r e s t e d a t o , t o d o s l a s s u p u e s t a s h i p ó t e s i s , a j u s -
t e s y e s t i m a c i o n e s q u e e s t á n i n v o l u c r a d a s e n d i c h a c i f r a . E s t e v a l o r 
e s a l g o s u p e r i o r a l á T . G . F . q u e s e d e d u c e d e l a I I a l t e r n a t i v a ( d e s -
c e n s o m o d e r a d a m e n t e t á p i d o d e l a f e c u n d i d a d ) d e l a s p r o y e c c i o n e s d e 
p o b l a c i ó n h e c h a p o r J u l i o M o r a l e s . E n e s e t r a b a j o l a T . G . F . e s t i -
m a d a p a r a 1 9 7 0 e s d e 4 , 3 1 ? p o r l o t a n t o , s i s e d a c o m o c i e r t o e s t e 
v a l o r p a r a C h i l e e n 1 9 7 0 , p a r e c e b a s t a n t e l ó g i c o a c e p t a r e l v a l o r 
d e 5 , 5 p a r a e l c a m p a m e n t o A , y a q u e a u n q u e e s p o s i b l e , s e g ú n s e v i o 
a n t e s a l a n a l i z a r l a s r ^ , q u e l a f e c u n d i d a d e n e s t e ú l t i m o e s t á d i s -
m i n u y e n d o a l g o e n l a s p r i m e r a s e d a d e s , t o d a v í a s e e n c u e n t r a g r a v i -
t a n d o l a f e c u n d i d a d a l t a q u e s e d e b e e s p e r a r p a r a u n a p o b l a c i ó n m a r -
g i n a l . 
S i s e e f e c t ú a u n a n á l i s i s d e ; l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d p o r g r u p o s 
q u i n q u e n a l e s , p a r t i c u l a r i z a n d o l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s p o r e l m é t o d o 
d e B r a s s y p ó r e l d e M o r t a r a , s e p u e d ó o b s e r v a r q u e l a s t a s a s s e g ú n 
e l p r i m e r o t i e n e n u n a v a r i a c i ó n p r o n u n c i a d a e n l a s ú l t i m a s e d a d e s , 
m o t i v a d a p o s i b l e m e n t e p o r l a g r a n f l u c t u a c i ó n q u e e x i s t e p a r a e s a s 
e d a d e s e n l a s o b s e r v a d a s , l o q u e h a c e , t a l v e z , q u e e l a j u s t e 
p o l i n o m i a l n o s e a t o t a l m e n t e d e s c r i p t i v o d e l f e n ó m e n o ^ 
P o r o t r á p a r t e ; á p á r e n t e i á e ñ t é , e s t é i n v é s t i g a d o r , W i l l i a m B r a s s , 
h a p r e f e r i d o u t i l i z a r o t r a s t é c n i c a s p a r a l a e s t i m a c i ó n d e l a s t a s a s 
d é f e c u n d i d a d , y a q u é é i r í t r a b a j o s m á s r é c i e n t é s l 2 / l o s m é t b d o s q u e 
h a p l a n t é a d ó s o n o t r o s i b a s á n d o s e p a r a s u s e s t i m a c i o n e s , n o s ó l o e n 
l a p r e g ü n t á d e " h i j o s t e n i d o s d u r a n t e t o d o s u v i d a " , s i n ó > a d e m á s , 
e n l a i r i f o í r m á c i ó n q u e s e r e f i e r e a l h ú m e r o d e h i j o s t e n i d o s p o r l a s • 
m u j e r e s e n e l a ñ o a n t e r i o r a l c e n s o O á l a é n c u é s t á . 
1 8 / M o r a l e s V . , J u i i o C h i l e : N u e v a s p r o y e c c i o n e s d e , p o b l a c i ó n p o r 
s e x o y g r u p o s d e . e d a d e s ' Í 9 6 Ó - 2 0 0 0 . ' C E L A D E , S e r i e A - N ® - 9 9 , 
S a n t i a g o d e C h i l e 1 9 6 9 , . t a b l a . 3 , p á g . 2 1 . ' , < ; • , ; 
Í 9 / B r a s s , W i l l i a m , C o a l e , A m s l e y J . y o t r o s , T h e D e m o g r a p h y , o f 
T r o p i c a l A f r i c a . P r i n c e t o n . U n i v e r s i t y P r e s s , P r i n c e t o n 1 9 6 8 , . . 
c a p í t u l o I I I . E x i s t e t r a d u c c i ó n h e c h a p o r G E L A D E . S e r i e D , 
N® 6 3 , o c t u b r e d e 1 9 7 0 . 
) 49 ( 
P o r l a s r a z o n e s a n t e r i o r e s , s e l i a p r e f e r i d o d a r l e m a y o r v a l i d e z 
a l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d q u e r e s u l t a r o n e n l a c o l u m n a 8 d e l c u a d r o 
2 3 ( M é t o d o d e M o r t a r a s u a v i z a d o ) s i n q u e e s t o q u i e r a d e c i r q u e e l l a s 
r e f l e j e n a b s o l u t a m e n t e ^ c o m o s e v e r á p o s t e r i o r m e n t e , l a r e a l i d a d d e l 
c a m p a m e n t o A . 
E s t a s t a s a s f u e r o n l a s u t i l i z a d a s p a r a h a l l a r l a e d a d m e d i a d e 
l a f e c u n d i d a d q u e s e m u e s t r a e n l a t a b l a 8 d e l a n e x o . 
^ • E s t i m a c i ó n d e l o s n a c i m i e n t o s ^ a n u a l e s 
U n a v e z o b t e n i d a s l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d e s t i m a d a s p a r a e l 
c a m p a m e n t o A s e p r o c e d i ó a a p l i c a r l a s s o b r e l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a 
c e n s a d a s e g ú n g r u p o s q u i n q u e n a l e s d e e d a d e s p a r a o b t e n e r a s i u n a 
e s t i m a c i ó n d e l o s p o s i b l e s n a c i m i e n t o s a n u a l e s a q u e p u e d e n d a r o r i -
g e n l a s m u j e r e s q u e h a b i t a b a n e s t e c a m p a m e n t o e n l a f e c h a d e l c e n s o . 
E n e l c u a d r o 2 4 s e p r e s e n t a l a e s t i m a c i ó n d e e s t o s n a c i m i e n t o s . 
C u a d r o 2 4 
C A M P A I í S N T O " A " : E S T I I ' Í A C I O N D E L O S N A C I M I E N T O S A B A S E D E 
L A S T A S A S D E F E C U N D I D A D E S T I W i D A S ( g f ^ s u a v i z a d a s ) 
(1) _ j L 2 } LD ÍÉl 
E d a d 
( x . x + 4 ) n ( x . x + 4 ) . s u a v i z a d a x + 4 ) f s u a v i z a d a 
1 5 - 1 9 2 0 8 0 , 2 0 0 4 1 , 6 
2 0 - 2 4 3 1 8 0 , 2 7 0 8 5 , 9 
2 5 - 2 9 2 1 6 0 , 2 2 5 4 8 , 6 
3 0 - 3 4 1 2 9 0 , 1 6 5 2 1 , 3 
3 5 - 3 9 1 0 6 0 , 1 1 3 1 2 , 0 
4 0 - 4 4 6 2 0 , 0 6 5 4 , 0 
4 5 - 4 9 3 5 0 , 0 2 8 
T o t a l n a c i m i e n t o s 2 1 4 , 4 
A l c o m p a r a r l o s 2 1 4 n i ñ o s q u e s e s e o b t i e n e n c o m o r e s u l t a d o , c o n 
l o s 2 3 9 q u e f u e r o n c e n s a d o s e n t r e O y 1 a ñ o ( V é a s e l a t a b l a 3 d e l 
a n e x o ) y b a j o e l s u p u e s t o d e q u e t o d o s l o s n i ñ o s m e n o r e s d e 1 a ñ o 
p e r t e n e c e n a l a s m u j e r e s c e n s a d a s , l o c u a l e s b a s t a n t e l ó g i c o , s e 
l l e g a a l a c o n c l u s i ó n d e q u e l a s t a s a s q u e s e e s t á n u t i l i z a n d o , e n 
r e a l i d a d s u b e s t i m a n l o s v e r d a d e r o s n i v e l e s d e f e c u n d i d a d . 
) 50 ( 
P u e d e s e r , s i n e m b a r g o , q u e l a a f i r m a c i ó n a n t e r i o r m e n t e h e c h a 
d e q u e l o s n i ñ o s c e n s a d o s c o n m e n o s d e u n a ñ o v i v a n c o n s u s m a d r e s , 
n o s e a t o t a l m e n t e c i e r t a , y a q u e e s p o s i b l e q u e m u c h a s m a d r e s , q u e 
t r a b a j a n c o m o e m p l e a d a s d o m é s t i c a s o e n o t r a s l a b o r e s s i m i l a r e s q u e 
n o l e p e r m i t e n t e n e r a l o s h i j o s j u n t o a e l l a s ( p o r v i v i r e n e l l u g a r 
e n d o n d e t r a b a j a n ) l o s d e n a c u i d a r a s u s p a r i e n t e s . S i e s t a s i t u a -
c i ó n s e p r o d u j e r a c o n b a s t a n t e f r e c u e n c i a , e n t o n c e s s í , l a c i f r a d e 
2 1 4 n i ñ o s p u d i e r a s e r t o m a d a c o m o u n a e s t i m a c i ó n d e l o s n a c i m i e n t o s 
a n u a l e s . 
A f i n d e h a c e r u n a n u e v a e s t i m a c i ó n d e l o s n a c i m i e n t o s p o s i b l e s 
s e e m p r e n d i ó e í a n á l i s i s d e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a . P a r t i e n d o a h o r a 
d e l a s j ^ q ^ o b t e n i d a s e n l a p a r t e d e e s t e t r a b a j o e n q u e s e t r a t a r o n 
l o s n i v e l e s d e m o r t a l i d a d , s e s i g u i ó e l s i g u i e n t e p r o c e d i m i e n t o . S e 
h a l l a r o n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s a u n a t a b l a d e v i d a m e d i a n t e l a s 
s i g u i e n t e s f ó r m u l a s ; 
l ^ o 
= 0 . 3 l o + 0 . 7 l l 
1 ^ 1 = 0 . 4 l l 4 - 0 . 6 2 0 / 
1 ^ 2 = 0 . 5 l 2 + 0 . 5 I 3 
E s t a o p e r a c i ó n e s f a c t i b l e d e b i d o a q u e 1 ^ Q o ® ® i g u a l á j j p ^ , 
o s e a á l a p r o b a b i l i d a d d e s o b r e v i v i r d e s d e e l n a c i m i e n t o . h a s t a 
l a e d a d e x a c t a x y a q u e ^^p^^ e s i g a a l a I j j ( c a n t i d a d d e p e r s o n a s q u e 
e s t á n v i v a s a l a e d a d e x a c t a x ) c u a n d o s e t r a b a j a e n u n a t a b l a d e 
v i d a c u y a r a í z = 1 . 
A l h a l l a r l o s c o c i e n t e s s e o b t i e n e u n a r e l a c i ó n d e s u p e r -
lo 
v i v e n c i a q u e p e r m i t e m e d i r l a p r o b a b i l i d a d q u e t i e n e u n i n d i v i d u o a l 
n a c e r d e l l e g a r a e s t a r e n t r e l a s e d a d e s e x a c t a s x y x + 1 . A e s t a 
p r o b a b i l i d a d s e l e d e n o t a e n e s t e t r a b a j o c o m o P j j { x , x + 1 ) . P o r l o 
t a n t o 
¿ X = P ^ ( x , x + 1 ) ( I ) 
o 
P o r ú l t i m o , s i e n l a r e l a c i ó n ( I ) s e i n t e r c a m b i a n t é r m i n o s y s e 
s u s t i t u y e l a j ^ L p o r s u e q u i v a l e n t e N ( x , x + 1 ) ( c a n t i d a d d e p e r s o n a s 
c e n s a d a s e n t r e l a s e d a d e s x y x + 1 ) s e t i e n e q u e 
N ( x , x + 1 ) 
P ^ ( x , x + l ) -
70/ L o s f a c t o r e s d e p o n d e r a c i ó n f u e r o n t o m a d o s d e ; B r a c l a y , G e o r g e W . , 
T é c n i c a s d e l a n á l i s i s d e l a p o b l a c i ó n . C o m i s i ó n d e E d u c a c i ó n d e 
E s t a d í s t i c a s d e l I n s t i t u t o I n t e r a m e i r i c a n o d e E s t a d í s t i c a s , 1 9 6 ? , 
p á g . 1 0 8 . 
) 51 ( 
d o n d e s e r d e l e q u i v a l e n t e a l o s n a c i m i e n t o s ( B ^ ^ ) q u e d i e r o n o r i g e n 
a l a s p e r s o n a s q u e e n e l m o m e n t o d e l c e n s o e s t á n e n t r e x y x + 1 a ñ o s . 
E n r e s u m e n ^ l a f ó r m u l a q u e p e r m i t e e s t i m a r l o s n a c i m i e n t o s d e u n a ñ o 
b a s á n d o s e e n l a s p e r s o n a s c e n s a d a s e n l a s p r i m e r a s e d a d e s , s e r á ; 
( x , x + l ) -
E n e l c u a d r o 2 5 s e d e t e r m i n a n l a s e s t i m a c i o n e s d e n a c i m i e n t o a 
b a s e d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n c u m p l i d o s O , 1 y 2 a ñ o s d e e d a d . 
C u a d r o 2 5 
C M I P M f f l N T O " A " s E S T I M A C I O N D E L O S N A C I M I E N T O S Q U E D I E R O N O R I G E N A 
L A P O B L A C I O N Q U E E N E L M O M E N T O D E L C E N S O T I E N E N O , 1 Y 2 A S O S D E 
E D A D 
L ^ , L , N B l ^ ^ x 
E d a d ^ ^ " " ^ " " ^ 
0 1 0 0 , 0 0 0 9 4 , 2 4 9 0 ^ 9 4 2 4 9 2 3 9 7 5 4 
1 9 1 , 7 8 4 8 9 , 7 7 4 0 , 3 9 7 7 4 2 3 8 2 S 5 
2 8 8 , 4 3 4 8 7 , 7 2 3 0 , 8 7 7 2 3 2 0 9 2 3 8 
3 8 7 , 0 1 2 - - ^ -
P r o m e d i o 2 5 2 
^ E s t o s v a l o r e s s o n o b t e n i d o s d e l a c o l u m n a ( 9 i d e l c u a d r o 1 9 . 
D e a c u e r d o a c o n e s t a s e s t i m a c i o n e s , t a n t o b a s á n d o s e e n l a s 
p e r s o n a s q u e e n l a f e c h a d e l c e n s o L e n i a n m e n o s d e u n a ñ o , q u e s o n 
l a s q u a c o n m a y o r l ó g i c a d e b e n e n c o n t r a r s e j u n t o a s u s m a d r e s , c o m o 
e n a l v a l o r p r o m e d i o , i n d i c a n q u e e l n ú m e r o d e n a c i m i e n t o s a n u a l e s 
q u e t e ó r i c a m e n t e d e b e n t e n e r l a s m u j e r e s c e n s a d a s e n e l c a m p a m e n t o 
A e s d e 2 5 2 n i ñ o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
P a r a o b t e n e r o t r a e s t i m a c i ó n d e l o s p r o p i o s n a c i m i e n t o s s e e f e c -
t u ó u n t r a b a j o s i m i l a r . E n e s t a o p o r t u n i d a d s e t o m ó c o m o b a s e p a r a 
l a e s t i m a c i ó n , l a e s p e r a n z a d e v i d a a l n a c e r , ( 5 7 , 1 8 a ñ o s ) q u e r e s u l -
t ó e n e l c u a d r o 2 0 p a r a l o s h i j o s t e n i d o s p o r l a s m u j e r e s m á s j ó v e n e s . 
C o n e s t e v a l o r s e e n t r ó e n l a s t a b l a s d e l ' a c i o n e s U n i d a s ^ ! / y e n l a s 
d e C o a l e y D e m e n y ¿ 2 / a f i n d e v e r q u é v a l o r d e 1 ] ¡ c o r r e s p o n d í a a 
d i c h a s e s p e r a n z a s d e v i d a a l n a c e r . 
2 1 / N a c i o n e s U n i d a s , M a n u a l e s s o b r e m é t o d o s d e c á l c u l o d e l a p o b l a c i ó n 
M a n u a l I I I , " M é t o d o s p a r a p r e p a r a r p r o y e c c i o n e s d e p o b l a c i ó n p o r 
s e x o y e d a d " , S T / S O A / S e r i e A , E s t u d i o s s o b r e p o b l a c i ó n N ° 2 5 , N u e v a 
Y o r k 1 9 5 6 , p á g . 8 1 . 
2 2 / C o a l e ~ D e m e n y , R e g i o n a l H o d e l L i f e , o p . c i t . S e u s a r o n l o s c u a t r o 
g r u p o s d e t a b l a s q u e p r e s e n t a n e s t o s a u t o r e s y q u e d e n o m i n a r o n N o r t e , 
S u r , E s t e y O e s t e . 
) 52 ( 
L a s I j ^ s i r v i e r o n p a r a h a l l a r e l v a l o r j ^ L ^ u s a n d o l o s m i s r a o s f a c -
t o r e s d e p o n d e r a c i ó n q u e s e e m p l e a r o n r a á s a r r i b a . ' 
C o n e s t o s v a l o r e s d e ^ L q s e r e p i t i ó e l p r o c e d i m i e n t o s e ñ a l a d o 
a n t e r i o r m e n t e p a r a h a c e r l a s e s t i r a a c i o n e s d e l o s n a c i m i e n t o s . L o s 
r e s u l t a d o s s e p r e s e n t a n e n e l c u a d r o 2 6 , 
C u a d r o 2 5 
C A M P A M E N T O " A " ! E S T i m C I O N D E L O S N A C I M I E O T O S C O N B A S E E N E L V A L O R 
D E I j ^ C O R R E S P O N D I E N T E A D I V E R S A S T A B L A S D E V I D A C U A N D O L A E S P E R A N Z A 
D E V I D A E S D E 5 7 , 1 8 A f O S 
T a b l a m o d e l o H 
l^O 
1 ^ 0 
D ^ ^ ^ 
P f c i O - l ) 
N a c i o n e s U n i d a s 8 9 , 5 1 1 9 2 , 6 5 8 0 , 9 2 6 5 8 2 3 9 2 5 8 
N o r t e 92, 3 7 7 9 4 , 6 6 4 O y 9 4 6 6 4 2 3 9 2 5 3 
S u r 89. 6 0 4 9 2 ^ 7 2 3 0 , 9 2 7 2 3 2 3 9 2 5 8 
E s t e 8 9 , 6 0 3 9 2 , 7 2 2 0 , 9 2 7 2 2 2 3 9 2 5 8 
O e s t e 9 1 , 6 4 6 9 4 , 1 5 2 0 , 9 4 1 5 2 2 3 9 2 5 4 
E s t a s n u e v a s e s t i m a c i o n e s d a n e n t r e 2 5 3 y 2 5 8 n a c i m i e n t o s p o r 
l o q u e s e p u e d e a f i r m á r q u e , p o s i t i v a m e n t e , l a c i f r a d e . n a c i m i e n t o s 
a n u a l e s , d e a c u e r d o c o n l a p o b l a c i ó n f e m e n i n a c e n s a d a , s e r á d e a l r e -
d e d o r d e l o s 2 5 2 n i ñ o s o a l g o m S s , c o m o s e p l a n t e ó m á s a r r i b a . 
D . N u e v a e s t i m a c i ó n d e l a s t a s a s d e f e c u n d i d a d 
D e a c u e r d o c o n l a s c o n c l u s i o n e s a n t e r i o í r e s s e p r o c e d i ó a e s t i m a r 
n u e v a s t a s a s d e f e c u n d i d a d { 5 f ^ ) E s t a s s o h p r o p o r c i o n a l e s a l a s 
u t i l i z a d a s e n e l c u a d r o 2 4 , p e r o s u s v a l o r e s s o n c o h e r e n t e s c o n l o a 
2 5 2 n a c i m i e n t o s e s t i m a d o s p a r a e l a ñ o . 
E n e l c u a d r o 2 7 a p a r e c e l a d e t e r m i n a c i ó n d e l a s n u e v a s t a s a s . 
C o n e s t a s t a s a s l a n u e v a t a s a g l o b a l d e f e c u n d i d a d s e r á d e 6 , 2 5 , 
b a s t a n t e m á s a l t a q u e l a e s t i m a d a e n u n p r i n c i p i o ( 5 , 5 ) q u e y a d e p o r 
s í e r a a l t a . 
) 53 ( 
C u a d r o 2 7 
C W 4 P A M E N T O " A " ; T A S A S D E F E C U N D I D A D C O H E R E N T E S C O N 2 5 2 N A C I M I E N T O S 
Y P R O P O R C I O N A L E S A L A S D E L C U A D R O 2 4 { p o r m u j e r ) 
E d a d y ^ 
N ( x , x + 4 ) f x D i s t r i b u c i ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ s V ^ 
s u a v i z a d a r e l a t i v a ' x ' " N ( x , x + 4 ) 
1 5 - 1 9 4 1 , 6 1 9 , 4 4 8 , 9 2 0 8 0 , 2 3 5 
2 0 - 2 4 8 5 , 9 4 0 , 0 1 0 0 , 8 3 1 8 0 , 3 1 7 
2 5 - 2 9 4 8 , 6 2 2 , 7 5 7 , 2 2 1 6 0 , 2 6 4 
3 0 - 3 4 2 1 , 3 9 , 9 2 4 , 9 1 2 9 0 , 1 9 3 
3 5 - 3 9 1 2 , 0 5 , 5 1 4 , 1 1 0 6 0 , 1 3 3 
4 0 - 4 4 4 , 0 1 , 9 4 , 8 6 2 0 , 0 7 5 
4 5 - 4 9 1 , 0 0 , 5 1 , 3 3 6 0 , 0 3 3 
T o t a l 2 1 4 , 4 1 0 0 , 0 2 5 , 2 1 , 2 5 0 
T . G . F . = 5 l , 5 ^ x = 
y E s t o s v a l o r e s f u e r o n t o m a d o s d e l a c o l u m n a 4 d e l c u a d r o 2 4 . 
. T a s a b r u t a d e n a t a l i d a d 
P o r ú l t i m o , c o n l a i n f o r m a c i ó n d e l o s n a c i m i e n t o s e s t i m a d o s s e 
h a l l ó l a t a s a b r u t a d e n a t a l i d a d , d e f i n i d a c o m o l a r e l a c i ó n q u e e x i s t e 
e n t r e e l t o t a l d e n a c i m i e n t o s y l a p o b l a c i ó n t o t a l . C o m o r e s u l t a d o 
s e o b t u v o u n v a l o r d e 5 8 , 4 p e r m i l , q u e r e s u l t a b a s t a n t e a l t o e n c o m ~ 
p a r a c i ó n c o n e l 3 1 p o r m i l q u e s e e s t i m a e n e l B o l e t í n 6 p a r a 
C h i l e e n e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 7 5 . 
I n d i s c u t i b l e m e n t e e n e s t e a l t o í n d i c e i n f l u y e l a c o m p o s i c i ó n p o r 
e d a d e s q u e e x i s t e e n e l c a m p a m e n t o A y a q u e , s i , p o r e j e m p l o , e l d e n o ~ 
m i n a d o r d e l a t a s a s e v i e r a a u m e n t a d o p o r u n a m a y o r c a n t i d a d d e p e r -
s o n a s v i e j a s a s í c o m o p o r u n a r a a y c r p o b l a c i ó n e n t r e l o s 1 0 y l o s 2 0 
a ñ o s d e e d a d q u e l a q u e e x i s t e , l a t a s a b r u t a d e n a t a l i d a d s e v e r í a 
d i s m i n u i d a n o t o r i a m e n t e . 
2 3 / B o l e t í n d e m o g r á f i c o . A ñ o I I I , N » 6 C E L A D E , j u l i o d e 1 9 7 0 , c u a d r o 
5 , p á g . 2 2 . 

s o X a H V 

Tabla 3 (Conclusiín) 
CAílPAHEHTO A. ItJDICE DE HYERS - HOMBRES 





0 54 48 51 23 6 4 0 0 186 132 
1 29 60 28 n 5 1 1 1 135 107 
2 39 60 31 11 7 0 1 0 149 110 
3 31 78 11 4 3 0 1 0 128 97 
4 30 62 19 10 3 1 0 0 125 95 
5 24 57 17 12 4 1 2 0 117 93 
6 25 69 30 6 1 0 0 0 131 106 
7 32 31 15 2 2 3 0 1 85 54 
8 25 57 17 7 2 1 0 0 109 84 
9 24 55 9 5 3 1 0 0 97 73 
Total 313 577 228 91 36 12 5 2 1 262 951 
Edades entre 10 y 79 años Edades entre 20 y 89 años Suma 
combinada 
O i s t r i bucifin 
en 
por c ientos 
Oesv iac i ín 
respecto del 






c ien te 
Produc-
to 
0 186 1 186 132 10 1 320 1 506 12,56 2,56 
1 135 2 270 107 9 963 1 233 10,28 0,28 
2 149 3 447 n o 8 880 1 327 11,06 1,06 
3 128 4 512 97 7 679 1 191 9,93 -0 ,07 
4 125 5 625 95 6 570 1 195 9,96 -0 ,04 
5 11? 6 702 93 5 465 1 167 9,73 -0 ,27 
6 131 7 917 106 4 424 1 341 11,18 1,18 
7 85 8 680 54 3 162 842 7,02 - 2 , 9 8 
8 109 9 381 84 2 168 1 149 9,58 - 0 , 4 2 
9 97 10 970 73 1 73 1 043 8,70 - 1 , 3 0 
Total 1 264 951 11 994 100,00 10 ,16 
(Concluyo) 
Tabla 1 (Conc lus i ín) 
HUJERES 
Ofgf to 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 50-59 70-79 00-89 Suma de 10-79 
Suma' de 
20-89 
0 M 50 44 15 9 5 3 1 177 135 
1 « 57 27 14 4 1 0 1 145 104 
2 39 79 21 15 3 1 1 0 159 120 
3 39 51 20 9 9 1 0 0 139 100 
k 25 63 17 9 4 3 0 0 122 95 
5 35 66 2Q 10 12 4 1 0 157 121 
6 35 4] 19 7 5 3 1 .0 m 76 
7 40 • 35 13 5 5 2 0 0 101 51 
0 34 20 5 3 1 1 0 127 73 
9 W 40 18 G 0 0 0 0 114 55 
Total 403 535 235 90 54 21 7 2 1 353 952 <ji <D 
Edades entre 10 y 79 años 
Suma Coe f i -c ien te 
Produc-
to Suma 
C o e f i -






por c ientos 
respecto del 
10 por c ien to 
r> 177 1 177 135 10 1 m 1 527 11,98 1,90 
1 146 2 292 104 9 336 1 220 9,54 - 0 . 3 6 
2 159 3 477 120 a 950 1 437 11,27 V,27 
3 139 4 555 100 7 700 1 256 9,05 - 0 , 1 5 
4 122 5 510 95 5 575 T1G5 9,31 - 0 ,59 
5 157 6 942 121 5 505 1 547 12,14 2,14 
6 m 7 777 75 4 304 1 001 0,40 - 1 , 5 2 
7 101 n g 000 61 3 103 991 7,70 - 2 , 2 2 
0 127 9 1 143 73 2 145 1 205 10,09 0,09 
9 . 114 10 1 140 . 55 1 . 56 . 1 206 9 ,46 0,54 
Tota l 1 353 12 745 100,00 10,95 
Tabla 3 (Conclusiín) 
CAIIPAMEKTO A. IHDICE DE íi'iCIOfiES UFIiOAS 
Grupos "x Ko abres Hujeres Hedía a r i tmé t i ca 
do Indices de 
masculini dad 
O i fe rcnc ia 
sucesiva 
Coclonio Ocsv iac l ín Cociente Oesviaciíín de Nx y fnx+¿; 
odad3s 
(x) 







T r^ r. ( j u 
HoBibres fiu jo ros 
0-4 524 553 93,1 - -
5-9 2C1 321 07,5 - 5,5 79,4 - 2Ü^5 05,1 - 14,9 354 377 
1C-14 103 IDO 95,3 í 0,0 00,0 - 11,2 71,2 - 20,0 206 267 
15-19 130 213 51,0 -35^3 52,0 - 4 7 , 2 03,9 - 16^1 246 254 
20-24 330 310 96,9 +35,9 154,0 í 54,0 147,9 • 47,9 200 215 
25-29 259 217 124,0 +27,1 120^1 • 20-,1 96-,9 - 3,1 224 224 
30-34 140 129 100^5 - 1 5 j 5 70^2 - 21^0 79,6 - 20,4 179 162 
— ^ 
u l 
v i) 35-39 on bu 105 83^0 -25 ,5 G0,0 - 12,0 113,4 4 10,4 100 96 
40-44 59 52 95,2 +12,2 90,3 - 07,3 - 1 2 , 7 60 71 
—^ 
45-49 32 36 00^9 - 5,3 75,2 - 23-,.0 70,3 - 21,7 42 45 
5:-54 24 29 02,0 - 5,1 109,1 + 9 , 1 93,5 - 5-, 5 22 31 
55-59 12 25 4C,G -34 ,0 00,c - 20.,C 125,0 • 25,0 15 20 
50-64 6 11 54,5 + 5,5 65-, 7 - 33^3 51,1 - 30,9 9 10 
55-59 6 V 60,0 + 5,5 120,0 + 20,0 125,0 25,0 5 0 
70-74 3 4 75,0 +15,0 75,0 - 25,0 57,1 42,9 4 7 
75-79 2 3 65,7 r 0,3 100,C 0 100,0 0 2 3 
00,04 1 2 50,0 -16 ,7 50,0 50,0 100,0 0 2 2 
05-39 1 n. 





3 U , 3 
Tabla 3 
CAtfAMENTO «A». POBLAClOti TOTAL POR EOAO SEGUli SEXO. OlSTRIBUCiON RELATIVA, 
INDICE DE mSCULiHIOAO» ABRIL OE 1971 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
íáad Absoluto Por c iento Absoluto 
Por 
c iento Tota l 
Hombres 
l'Iujeres Edad Absoluto 
Por 
c ien to Absoluto 
Por . 
c ien to Tota l 
Hombres 
Hüj eres 
0 1 2 1 5 , G 5 n c 5 , 2 7 2 3 9 1 0 2 , 5 2 5 57 2 , 7 5 5 5 . 2 , 9 5 1 2 3 0 5 , 4 
1 1 1 1 5 , 3 7 1 2 7 5 , 6 7 2 3 0 0 7 , 4 2 6 5 9 3 , 3 3 4 1 1 , 0 3 1 1 0 1 5 0 , 3 
2 1 0 5 5 , 0 7 1 0 4 4 , 5 4 2 0 9 1 0 1 , 0 2 7 3 1 1 , 5 0 3 5 1 , 5 1 5 7 0 5 , 1 
3 2 5 4 , 5 9 9 9 4 , 4 2 1 9 4 9 5 , 0 2 0 57 2 , 7 5 3 4 1 , 5 2 9 1 1 5 7 , 5 
k 9 2 4-, 4 5 1 1 5 5 , 1 4 2 0 7 0 0 , 0 2 9 5 5 2 > 5 6 4 0 1 , 7 0 9 5 1 3 7 , 5 
QA 5 2 4 25-, 33 5 5 3 2 5 ^ 1 4 1 0 G 7 9 3 , 1 2 5 - 2 9 2 5 9 1 3 , C O 2 1 7 9 , 5 9 4 0 6 1 2 4 , 0 
5 73 3 , 5 3 0 3 3 , 7 1 1 5 5 nn n 3 0 51 2 , 4 5 4 4 1 , 9 5 9 5 1 1 5 , 9 
6 54 3 , 1 0 7 4 3 , 3 1 1 3 0 0 5 , 5 3 1 2 0 1 , 3 5 2 7 1 , 2 1 5 5 1 0 3 , 7 
7 5 9 2 , 0 5 6 5 2 , 9 0 1 2 4 9 0 , 0 3 2 3 1 1 , 5 0 2 1 0 , 9 4 5 2 1 4 7 , 6 n u 50 2 , 4 2 5 2 2 , 3 2 1 0 2 0 5 , 2 3 3 n 0 , 5 3 2 0 G , C 9 31 5 5 , 0 
9 3 5 1,S9 4 7 2 , 1 0 0 2 7 4 , 5 3 4 1 9 0 , 9 2 1 7 0 , 7 6 3 5 1 1 1 , 0 
5 - 9 2G1 1 3 , 5 G 3 2 1 1 4 , 3 4 5 0 2 0 7 , 5 3 0 - 3 4 1 4 0 6 , 7 5 1 2 9 5 , 7 5 2 5 9 1 0 0 , 5 
1 0 5 4 2 , 5 1 4 3 1 , 9 2 9 7 1 2 5 , 5 3 5 1 7 0 , 0 2 2 0 1 , 2 5 4 5 6 0 , 7 
1 1 2 9 1 , 4 0 4 3 1 , 9 2 7 2 6 7 , 4 3 5 3 0 1 , 4 5 1 9 0 , 0 5 4 9 1 5 7 , 9 
1 2 3 9 1 , 0 9 3 9 1 , 7 4 7 0 1 0 0 , 0 3 7 1 5 0 , 7 3 1 3 3 , 5 0 2 0 1 1 5 , 4 
1 3 3 1 1 , 4 0 3 9 1 , 7 4 7 0 7 9 , 5 3 0 1 7 0 , 0 2 2 0 1 , 2 5 4 5 5f ; ,7 
5 0 , 0 U 3 0 1 , 4 5 2 5 1 , 1 7 5 5 1 1 5 , 4 3 9 9 0 , 4 3 1 0 r> on 2 7 
lO'U 103 G , C 4 190 0,49 373 9 6 , 3 3 5 - 3 9 UU 4 , 2 5 706 4 , 7 3 1 3 4 0 3 , 0 
1 5 2 4 1 , 1 5 3 5 1 , 5 1 60 5 5 , 7 4 0 2 3 1 , 1 1 1 5 0 , 5 7 3 0 1 5 3 , 3 
1 5 2 5 1 , 2 1 3 5 1 , 5 6 5 0 • 7 1 , 4 4 1 1 1 0 , 5 3 1 4 0 , 5 3 2 & 7 0 , 5 
1 7 3 2 1 , 5 4 4 0 1 , 7 9 7 2 Of. r» UUyU 4 2 1 1 0 , 5 3 1 5 0 , 6 7 Z5 7 3 , 3 
I G 2 5 1 , 2 1 5 4 2 , 4 1 7 9 4 6 , 3 4 3 4 0 , 1 9 9 0 , 4 0 1 3 4 4 , 4 
1 9 2 4 1 , 1 G 4 0 2 , 1 4 7 2 5 0 , 0 4 4 1 0 0 , 4 9 3 0 , 4 0 1 9 1 1 1 , 1 
1 5 - 1 9 1 3 0 O 2 1 3 9 , 5 1 3 4 3 51^0 4 0 ^ 4 4 5 9 2 , 0 5 52 2 , 7 7 1 2 1 9 5 , 2 
4 0 50 2 , 5 9 Í 0 6 0 2 , 0 4 5 1 2 0 , 5 0 IQ - 0 , 4 5 2 2 1 2 0 , 0 
2 1 6 0 2 ,90 5 7 2 , 5 5 1 1 7 1 0 5 , 3 4 5 6 0 , 2 9 7 0 , 3 1 1 3 0 5 , 7 
2 2 6 0 2 , 9 0 7 9 3 , 5 3 1 3 9 7 5 , 9 4 7 2 0 , 1 0 5 0 , 22 7 4 0 , 0 
2 3 7 8 3 , 7 7 61 2 , 7 2 1 3 9 1 2 7 , 9 4 8 7 0 , 3 4 6 0 , 2 7 1 3 1 1 5 , ? ' 
2 4 6 2 3 ,00 6 3 2 , 0 1 1 2 5 90,4 49 5 0,24 0 0 , 3 6 1 3 52,5 




Tabla 3 (Conclusiín) 
Hombros í iu jcrcs Honibros íiu j o ros 
Edad 
Absoluto Por ciento Absoluto 
Por 
c iento Total 
Hombres 
Mujeres Edad Absoluto 
Por 




í iu jcrcs 
m r. 0,2S 9 0,40 15 65,7 70 ^ 3 0,13 3 tm 
51 5 3,24 4 0,10 9 125.0 71 1 0,05 •J 0 1 
52 7 3,34 3 0,14 10 233,3 72 1 0,05 1 3,35 2 133,3 
53 3 3,14 9 3,40 12 33,3 73 1 3,05 O «J • 1 
5ii 3 3,15 4 3,10 7 75,0 74 0 0 xJ 0 
53-54 24 1,15 29 1,30 53 nn. i-i 70-74 3 0,15 4 0,10 7 75,3 
55 4 3,19 12 0,5íf 15 33,3 75 2 0,10 1 0,05 3 233,3 
55 1 3,35 5 0,22 5 20,3 75 j n ü 1 1 -
57 2 3,13 5 0,22 7 43,0 77 0 
o ' 3 r\ •9 
53 2 3 0,14 5 65,7 70 0 \ 1 n/. 1 
53 3 C,14 3 0 3 » 79 0 
•y u 0 \j r-Ü 
55-59 12 3,50 25 1,12 37 40,3 75-79 2 3,13 3 0,13 5 55,7 
53 4 3,19 5 0,22 9 00,3 03 0 1 0,05 1 H* 
51 ] '>• Ac 1 0,35 2 1 i^u 01 1 0,35 1 0,34 2 100,3 
62 0 0,C3 1 3,05 1 02 0 0 0 L." 0 0 
63 n u 3 1 0,04 1 03 3 3 n 3 «j 0 
64 1 3,05 3 3,13 4 33,3 04 3 0 o j 0 0 A \J 
53-54 5 3,29 11 3,43 17 54,5 00^04 1 0,05 2 0,09 3 50,0 
55 1 3,35 4 0,10 5 25,0 05 0 3 0 Ü 
55 w r\ 3 0,13 3 - 05 0 3 0 0 A U 
57 3 0,14 2 n 5 153,0 07 1 0,35 (: o G 1 
50 1 3,35 1 0,05 2 130,0 nn U\J u '-1 j n Kj 0 „ 
53 1 0,05 J 1 09 0 0 u 0 0 -
55-59 5 •J,2j 13 0,45 IG 6-3,0 05-09 1 0,05 o u .1 1 f 
Sub-total 2 369 130,00 2 239 133,00 4 300 92,4 
í Sin declarar 1 1 
9 
2 
Total 2 073 2 240 4 31C 92,4 
Tabla 3 (Conclusiín) 
CAffAfíEtíra L DISTR18UCÍ3N OE LA P08LACI0I DE 15 AFIOS Y f t S FJi? « « ! m V fV iü Ri\$íft LDS 15 AÜOS SEGUN EOAO Y SEXO 
Eííad Campo Por c ien to Púoblo Por c ie í i to Ciudad Por c íen ia Sant iago Por c ien to To ta l 
. _ responden 
1 5 - 1 9 19 15 11,7 ' " T a I M 8 i 128 2 
20 - 62 20,2 52 20,2 11,1 U 9 48,5 307 ' 1 
25 - 29 72 2&,S 55 20 , 5 32 11,9 109 40,7 258 1 
3 0 - 3 4 33 23,6 28 20,0 1 8 12,8 61 43,5 140. 
35 - 39 35 41,2 1 7 20,0 9 10,6 24 28,2 35 3 
40 - 44 1 8 31,0 9 15,5 11 19,0 20 34,5 58 1 
45 - 49 9 28,1 12 37,5 3 9 ,4 8 25,0 32 
50 - 54 7 29,2 6 25,0 5 20,8 5 25,0 24 
55 - 59 5 41,7 1 8 , 3 2 16,7 4 33^3 12 
60 • 64 3 50,0 2 33,3 O O 1 1S,7 6 
65 y oás 9 69,2 2 15,4 7 ,7 1 7,7 13 1 
To ta l 272 25,4 209 19,5 11,9 464 43 ,2 1 073 9 
15 - 19 25 12,0 33 15,8 13 6,2 138 66,0 209 4 
20 - 24 57 18,0 55 17,4 35 I1 .Ú 17Q 5 ^ 6 317 1 
25 - 29 52 24,1 53 24,5 21 9 ,7 90 41,7 216 1 
30 - 34 38 25,4 24 18,6 17 13,2 50 38,8 129 
35 - 39 27,4 30 28,3 16 15,1 31 29,2 106 
40 ^ 44 19 30,6 11 17,8 9 14,5 23 37,1 62 
45 - 49 11 31,4 8 22,9 5 14,3 11 31,4 35 1 
50 - 54 12 41,4 7 24,1 7 24,1 3 10,4 29 
55 - 59 7 28,0 9 36,0 2 8 ,0 7 28,0 25 
1 60 - 64 7 70,0 2 20,0 1 10,0 0 0 10 
65 y más 6 31,6 4 Z1,0 3 15,8 6 31,6 19 1 
Tota l 263 22,7 236 20,4 129 11,2 529 ' :5,7 1 157 9 
{VJ 
Tabla 3 (Conclusiín) 








Menos Por Qe 1 a Por Oe 5 a Por Dg IC- a Por 2C años Por lio rés-
Edad de 1 año c ien to 4 años cionto 9 años cionto 19 años c iento y más c iento Total pondicron 
15 - 19 8 6,2 .25 1 9 , 3 1C 7,8 86 66,7 C 0 129 1 
2G - 24 12 3,9 56 18,2 75 24,4 22 7,2 l'42 46,3 307 1 
25 - 29 4 1,5 4C 15 ,C 70 25,2 45 16,9 1C8 40,4 267 2 
3G - 34 C 0,G 7 5,0 35 25,2 X 21,6 57 48,2 139 1 
35 - 39 1 1,2 10 11 , 6 1 6 18,6 26 30,2 33 38,4 86 2 
4C - kh 1 1,7 6 10,2 9 15,3 12 20,3 31 5 2 , 5 59 
45 - 49 1 3,1 1 3,1 . 6 18,8 7 21,9 17 53,1 32 
5C - 54 2 8,3 2 8,3 2 8,3 2 8,4 16 66,? 24 
55 - 59 C C,C n o C,C 1 9,1 3 27,3 7 63,6 11 1 
60 - 64 G O r 1 16,7 1 16,7 0 ñ 0 4 66,6 6 
65 y fiiSs 2 1 5 , 4 2 15,4 2 15,4 4 30,7 3 23,1 13 1 
Total 31 2,9 15C 14,& 227 21,1 237 22,1 428 39,9 1 073 9 
15 - 19 6 2.8 37 17.6 23 11,^ 144 68,6 r. 21 3 
20 - 24 4 1.3 53 16,7 64 20,2 29 9,1 167 52,7 317 1 
25 - 29 6 2,8 30 13,9 47 21,7 44 2 0 , 4 89 41,2 216 1 
3Q - 3'; 3 2,3 9 7 , 0 30 23,3 31 24,0 56 43,4 129 
35 - 39 0 0 , 0 11 1 0 , 5 13 12,4 31 29,5 50 47,6 1 0 5 1 
4 0 - 4 4 0 0,0 3 4,8 4 6,5 16 „ 25,8 39 62,9 62 
45 - 49 2 5.6 3 8,3 5 13,9 6 16,7 20 5 5 , 5 36 
50 - 54 1 3 , 4 1 3.4 5 17,3 6 2 0 , 7 16 55,2 29 
55 - 59 2 8.0 3 12,0 3 12,0 2 8,0 15 60,0 25 
60 - G'i 0 0 . 0 3 30,0 1 10-,C- • •0 0,0 6 60,0 10 1 
65 y más 1 5,3 1 5,3 3 15,8 4 2 1 , 0 10 52,6 19 1 
Total 25 2 , 2 154 13,3 198 17,1 •313 27.0 468 40,4 1 158 8 
o\ u> 
Años (lo 5 7_ 
Afaso- Por Afaso- Por Afaso-
aprobados ^^^^ ^^^^ ^^^^ 
Tabla 6 
CAIiPWeTO A.. PQBLAClOM POR / |3S OE ESTUOIG APROBAOCS, SEGUI! EOAO CüífllOA 7 SE^ Í) 
2 HOHBRES 
E d- a d 
9 10 n . 12 13 u 15 15 17 10 19 
^or Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por 
onto l u t o c iento l u t o c icn to l u t o c ionto l u t o c iento l u t o c iento l u t o c ionto l u t o c iento l u t o c iento l u t o c ien to l u t o c ien to l u t o c ien to 
Ninguno 59 92,2 35 51,0 15 )4,0 7 20, D n 20,4 - 4 13,0 5 12^0 0 0' 2 5,7 0 0 3 12,0 3 9,7 
o: 
2 0,0 0 Q 
Uno 5 7,0 17 20,0 10 30,3 11 31,4 5 11,1 7 24,1 3 2 5,4 1 3,3 0 0 0 0 0 0 0. 0 .0 





2 5,7 1 
20,0 
0 0 • 2 5,4 0 0 0 n U 
Tres 6 17,1 12 22,2 5 17,2 
3,5 
0 2 3 1G,0 5 2 0,0 5 19,4 4 15,0 2 9,1 
Cuatro 1 2,3 7 13,0 1 7 7 22,5 4 13,3 4 15,7 5 20,0 0 0 • 2 0,0 2 9,1 
Cinco 3 5,5 4 13,0 3 5 15,1 1 3,3 3 12,5 4 16,0 , 5 19,4 5 2^,0 3 13,7 
Seis 4 10,3 4 12,0 9 4 15,7 4 16,0 5 19,4 
12,9 
5 24,0 5 22,7 
S ie te 1 2 ,5 4 12,9 5 15,7 3 12,5 4 15,0 4 1 4 10,2 
Ocho 1 3 ,2 .3 10,0 4 15,7 2 0,0 2 6,4 . 4 15,0 3 13,7 
Nueve 1 1 , 2 0 0 1 4 ,5 
Diez 1 3 ,2 1 4,0 1 V,5 




































n 23,4 4 9 ,5 3 7,0 3 7 ,7 2 5,1 0 0 2 5,5 
13 27,7 7 15,7 4 3,3 1 2 ,5 0 O 0 A" <J 0 n u 
11 23,4 12 23,5 5 11,5 0 20,5 2 5,1 2 7,7 0 0' 0 u 17,0 9 21,4 13 30,2 2 5,1 0 20,5 3 11,5 3 0,3 
4 0,5 5 14,3 13 30,2 9 23,1 9 23,1 5 23,1 6 15,7 
4 9,5 3 7,0 13 33,3 10 25,7 5 19,2 3 8,3 
•¿ ^ ,7 2 5,1 4 10,3 3 11,5 7 19,4 
1 2 ,5 2 5,1 5 19,2 9 25,0 




























































































73 10Q.0 63 ' 10Q.0 52 100.0 47 100.0 42 TjC.O 43 100.0 39 100.0 39 100,0 26 100.Q 36 100.0 35 IGO.O 40 100.0 53 100.Q 47 UJ ] ; ! ! 
ft^ 
) 65 ( 
Tabla 7 
CAff AMENTO A. POBLACION POR EDAD, SEGUW TfEIPC QUE LLEVA SIN TRABAJAR Y SEXO 
3 meses 0 menos 4-5 meses 7-12 neses íiás do l é meses Tota l No 
Edad Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso- Por Abso Por 
respon-
d ieron 
l u t o c iento l u t o c iento l u t o c iento l u t o c iento l u t o c iento 
1 Ü - H r« IJ 0 1 100^0 0 0- 0 0. 1 100,0 
15-19 n 32,3 7 20^6 7 20,5 9 25,5 34 100,0 
20-24 i s 1B,0 2C 35,0 10 22,5 19 23,7 00 100,0 1 
25-2'y 24 29,3 17 20,7 10 22,0 23 20/J 02 100,0 2 
30-34 10 11,1 5 13,5 11 25^0 17 30,7 44 100,0 
35-39 f) O 30^1 9 42^9 2 9,5 2 9,5 21 100,0 
¡iQAk 4 10^2 5 22,7 4 10,2 9 40,9 22 100,0 
3 27,3 1 9>1 3 27,3 4 35,3 n 100,0 
50-54 2 10,2 2 1C,2 1 9,1 5 54,5 11 100,0 
55-59 1 15,7 0 0 1 15,7 4 55,5 5 100,0 
60-G4 0 0 0 0 0 0 2 100,0 2 100,0 
55 y fflSs 0 3 0 0 0 G 1 100,0 1 100,0 
Tota l 70 24,0 76 24,1 55 20,5 95 30,5 315 
1 0 - U 0 0- 0 0- 0 o- 0 0. 0 100,0 
15-19 3 21,4 3 21,4 3 21,5 5 35,7 14 100,0 1 
20-24 10 2G,3 3 7.9 1 2,5 24 53,2 30 100,0 
25-29 2 9,5 1 4 ,0 5 23,0 13 51,9 21 100,0 
30-34 2 10,5 3 15,0 2 10,5 12 53,2 19 100,0 
35-39 0 0 1 9,1 1 9,1 9 01,0 n 100,0 
40-44 1 0,3 1 . 0 , 4 1 0,3 9 75,0 12 100,0 1 
45-49 3 33,3 0 -t ü- 1 11,1 5 55,5 9 100,0 
50-54 u 1 n DU,u' U 0. 1 50,0 2 100,0 
55-59 2 4 0 , 0 0 . 0 2 4 0 , 0 1 20,0 5 100,0 
60-64 0 r ij 0 u J 0 u 0 0 100,0 
65 y nás 0 0 n \j 0 J 0 r\ O u 0 100,0 
To-tal 23 17,5 13 9,9 16 12,2 79 60,3 131 
) 66 ( 
Tabla G 
CAff AHEfJTO A: EOAO ICOIA DE U FECUNDIDAD 
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